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The research aims to determine the effect of decentralisation, budgetary 
participation, and organization commitment on managerial performance. The 
object of this reasearch is Regional Apparatus Organization (OPD) Boyolali 
District. 
The population is heads of 31 OPD Boyolali districts. The samples were 
taken by using non-probability sampling with saturation sampling of 338 
respondents. The type of data used are primary data.  The data collected with a 
direct survey using quitionnaire that sent to respondents. The analysis data that 
was used in this study is multiple linier regression with SPSS 23 aplication. 
The result of this research proving that: 1) Decentralisation has a positive 
significant effect with managerial performance. 2) Budgetary participation has a 
positive significant effect with managerial performance. 3) Organization 
commitment has a positive significant effect with managerial performance. 
 







Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahu pengaruh desentralisasi, 
partisipasi penyusunan anggaran, dan komitmen organisasi terhadap kinerja 
manajerial. Objek dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangakt Daerah (OPD) 
Kabupaten Boyolali. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan 31 OPD Kabupaten 
Boyolali. Pemilihan sampel dengan non-probability samlpling dengan sampel 
jenuh yang berjumlah 338 responden.  Data yang digunakan berupa data primer. 
Teknik pengumpulan data dengan teknik survei dengan menyebarkan kuisioner 
kepada responden. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS 23. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa: 1) Desentralisasi berpengaruh 
positif signifikan terhadap kinerja manajerial. 2) Partisipasi penyusunan anggaran 
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial. 2) Komitmen 
organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial.  
 
Kata kunci: Kinerja Mannajerial, Desentralisasi, Partisipasi Penyusunan 
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BAB I PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Faktor terpenting dalam sebuah organisasi adalah kinerja seorang manajer. 
Kinerja organisasi dapat meningkat secara menyeluruh apabila kinerja manajerial 
juga meningkat. Kinerja manajerial sebagai bentuk kinerja individu dalam sebuah 
organisasi dalam menjalankan fungsi manajemen, yaitu dari perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Kinerja manajerial menentukan 
keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan. Kinerja manajerial dapat 
dicapai apabila dilaksanakan sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-
masing tanpa melanggar aturan yang berlaku (Dwinarian et al., 2017). 
Kinerja manajerial diartikan juga sebagai alat pengukuran keefektifan dan 
keefisienan seorang manajer dalam bekerja untuk mencapai tujuan dari organisasi. 
Kinerja manajerial dipandang sangat penting untuk keberlangsungan hidup 
organisasi (Hidrayadi, 2015). Tingkat keberhasilan program kegiatan dapat 
diketahui bilamana seluruh aktivitas dapat diukur. Dengan kinerja manajerial 
inilah akan tergambarkan capaian pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai 
tujuan (Azizah, 2012).  
Pada bidang organisasi sektor publik khususnya pemerintah, kinerja 
merupakan hal yang sangat penting. Kinerja diartikan sebagai gambaran 
keberhasilan pemerintah dalam mencapai dan merealisasikan program kerja untuk 
mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditentukan. Tujuan pemerintah 





Kinerja manajerial dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengetahui 
perkembangan dan kemajuan sebuah organisasi serta memberikan informasi yang 
tepat waktu dan andal (Suhanda, 2018).  
Sebagai lembaga yang berorientasi pada masyarakat dan sumber 
kepercayaannya berasal dari masyarakat, dalam menjalankan roda pemerintahan 
maka pemerintah dituntut untuk mampu memiliki kinerja manajerial yang baik 
serta berorientasi kepada kepentingan khalayak luas. Kepercayaan yang diberikan 
oleh masyarakat harus diimbangi kinerja yang baik, sehingga efektifitas dalam 
pemberian layanan kepada masyarakat dapat meningkat. Kepercayaan masyarakat 
terhadap pemerintah juga akan meningkat (Afrida, 2013). 
Tuntutan atas hasil kinerja yang baik dalam menjalankan tugas dan 
tanggung jawab, pemerintah sebagai lembaga sektor publik wajib untuk 
senantiasa meningkatkan kualitas dirinya dengan mengasah keterampilan, 
kreativitas, profesionalitas, kemampuan dan keteladanannya. Pemerintah menjadi 
aktor utama dalam memberikan dampak atas kepentingan masyarakat. 
Masyarakatlah yang akan merasakan secara langsung baik dan buruknya kinerja 
pemerintah (Mudhani, 2018). 
Isu yang berkembang saat ini yang menjadi sorotan utama bahwa kinerja 
manajerial pemerintah menunjukkan hasil yang kurang baik. Masyarakat banyak 
yang merasakan kurang optimalnya kinerja pemerintah. Kurang optimalnya 
kinerja pemerintah dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan. Selain itu 





pemerintah tersebut (Sari, 2016). Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa belum 
tercapainya tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik yang diberikan. 
Permasalahan lainnya yang muncul pada lingkungan pemerintah adalah 
masih kurang maksimalnya pemerintah dalam merealisasikan program kerjanya 
dan keterserapan anggaran, sehingga akan menimbulkan selisih yang relatif besar 
antara penganggaran dan `realisasi penganggaran. Hal tersebut juga akan 
berdampak pada penganggaran tahun berikutnya. Oleh sebab itu, organisasi 
pemerintah khususnya pemerintah daerah mendapat predikat yang kurang baik 
dimata masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan inefisiensi dan ketidakefektifan 
pengelolaan kinerja instansi pemerintah (Afrida, 2013). 
Kinerja pemerintah daerah tentu menjadi perhatian berbagai pihak apalagi 
terdapat peraturan terkait otonomi daerah yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang 
pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah diberikan wewenang untuk 
mengatur dan mengurus perkara di daerahnya masing-masing. Dengan adanya 
peraturan tersebut diharapkan pelayanan terhadap masyarakat lebih optimal dan 
kesejahteraan masyarakat terwujud dengan segera. Sehingga pertanggungjawaban 
pemerintah daerah menjadi dua arah yaitu pertanggungjawaban kepada 
pemerintah pusat dan kepeda masyarakat (Wahyuni et al., 2014). 
Dalam upaya meningkatkan kinerja manajerial, cara yang dapat dilakukan 
adalah dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan organisasi. Hal ini sesuai 
dengan teori kontijensi bahwa tidak ada metode yang paling baik untuk diterapkan 
pada semua kondisi lingkungan organisasi, namun tergantung dari keadaan 





faktor seperti desentralisasi, ketepatan penyusunan anggaran, kejelasan sasaran 
anggaran, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan pengendalian internal 
(Meiliza 2018). 
Salah satu faktor yang memberikan kontribusi atas peningkatan kinerja 
manajerial adalah desentralisasi (Hidrayadi, 2015). Tinggi atau rendahnya tingkat 
desentralisasi akan mengakibatkan tinggi atau rendahnya kinerja manajerial. 
Dengan kata lain, keberhasilaan atau kegagalan dari kinerja manajerial disebabkan 
oleh tinggi atau rendahnya desentralisasi dimana bawahan atau manajer tingkat 
rendah diikutsertakan dalam pembuatan keputusan agar tujuan dari organisasi 
dapat tercapai (Hidayati dan Dianawati, 2017).  
Adanya desentralisasi akan mendorong organisasi untuk mengembangkan 
kemampuan yang dimiliki. Selain itu organisasi juga mampu menyelesaikan 
masalah-masalah yang dihadapi tanpa menunggu komando dari pejabat tingkat 
atas. Kualitas keputusan yang diambil juga akan meningkat akibat adanya 
pendelegasian wewenang tersebut. Sehingga akan mendorong organisasi untuk 
meningkatkan kinerja yang lebih baik. Sistem manajemen yang terdesentralisasi 
dalam lingkup pemerintah mendukung peningkatan kinerja instansi pemerintah 
(Wahyuni et al., 2014). 
Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kinerja manajerial adalah 
partisipasi penyusunan anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran akan 
memerlukan keterlibatan manajer seperti penetapan anggaran, membuat masukan 
yang diperlukan, dan berkontribusi dalam memberikan pendapat (Oyewo & 





proses perencanaan hingga pencapaian target anggaran sangat diperlukan. Hal 
tersebut dimaksudkan agar tercapainya efektifitas dan efisiensi anggaran 
(Kusumawati & Salam, 2012). 
Selain itu, harapan dengan adanya partisipasi penyusunan anggaran ialah 
agar meningkatkan komitmen untuk mencapai tujuan oleh para penyusun 
anggaran. Dengan komitmen yang dimiliki oleh manajer, akan memotivasi dalam 
meningkatkan usahanya untuk memperoleh informasi yang andal dan nantinya 
digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Sehingga peningkatan atas 
kinerja manajerialpun akan terjadi (Windasari & Sujana, 2016). 
Secara alami keberadaan dan keberagaman dari partisipasi anggaran 
membawa konsekuensi perilaku. Sebab yang menjadi elemen terpenting dalam 
partisipasi penganggaran adalah manusia. Pentingnya keterlibatan manusia dalam 
partisipasi penyusunan anggaran inilah yang mengakibatkan banyak peneliti yang 
melakukan pengujian atas pengaruh partisipasi angaran terhadap kinerja 
manajerial (Oyewo & Adyeye, 2018). 
Peningkatan kinerja manajerial akan terjadi ketika manajer memiliki 
komitmen yang tinggi terhadap organisasinya. Komitmen orgainsasi sebagai 
bentuk dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu agar 
organisasinya semakin berhasil dan mencapai tujuan serta sasarannya, dimana 
manajer akan mengesampingkan kepentingan pribadinya dan lebih mementingkan 
kepentingan organisasi. Hal tersebut tentu akan memberikan dampak pada 





Komitmen tidak dapat diamati secara langsung hanya dari tindakan fisik 
saja. Seseorang yang telah berkomitmen akan menunjukkan tekadnya dalam 
melakukan sesuatu dengan maksimal dan tidak akan mudah menyerah ketika 
menghadapi tantangan (Mamuaya & Kewo, 2019). Bentuk dari komitmen dapat 
berupa keinginan untuk selalu berada dalam organisasi dan loyalitas yang tinggi. 
Keinginan tersebutlah yang akan mendorong pada peningkatan kinerja. Komitmen 
yang tinggi akan memudahkan manajer dalam pencapaian sasaran yang telah 
ditetapkan (Pratiwi & Wirakusuma, 2019). 
Telah banyak penelitian dengan konteks yang sama, yang meneliti 
hubungan antara desentralisasi, partisipasi penyusunan anggaran, dan komitmen 
organisasi terhadap kinerja manajerial. Naman masih menunjukkan hasil yang 
tidak konsisten atau bertentangan. Penelitian yang mendukung hubungan 
desentralisasi dengan kinerja manajerial antara lain penelitian dari Ardhani 
(2015); Hidrayadi (2015); Sari (2016); Prihatningtyas, Rispantnyo, dan Kristianto 
(2018); Febrianti dan Fitri (2019).  
Berbeda dengan Hidayati dan Dianawati (2017); Mudhani (2018); dan 
Juaini, Herwanti, dan Furkan (2019) yang memberikan bukti bahwa desentalisasi 
tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Begitu juga hasil penelitian Miah 
& Mia (1996) yang mengungkapkan bahwa desentralisasi dalam pengambilan 
keputusan pada manajemen tingkat rendah tidak mempengaruhi kinerja 
manajerial.  
 Penelitian yang mengkaji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran 





(2018); Pratiwi dan Wirakusuma (2019); dan Mamuaya dan Kewo (2019); 
Pariono dan Wirawati (2019); Wiratno, Ningsih, dan Putri (2019) yang 
menunjukkan hasil bawah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap 
kinerja manajerial. Bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Azizah (2012); 
Ermawati dan Apriyanti (2017); dan Juaini, Herwanti, dan Furkan (2019) bahwa 
partisipasi penyusunan anggaran tidak mempengaruhi kinerja manajerial. 
Penelitian yang menghubungan antara komitmen organisasi dengan 
kinerja manajerial antara lain Hidrayadi (2015); Ardhani (2015); Mamuaya dan 
Kewo (2019); Pariono dan Wirawati (2019); Pratiwi dan Wirakusuma (2019) dari 
hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh 
terhadap kinerja manajerial. Namun penelitian dari Azizah (2012); Suhanda 
(2018) yang memberikan hasil penelitian berbeda, bahwa komitmen organisasi 
tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 
Dengan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mendorong 
peneliti untuk melakukan pengukuran pengaruh antara desentralisasi, partisipasi 
penyusunan anggaran, dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial di 
Organisasi Perangkat Daerah Boyolali. Berdasarkan pemaparan di atas, judul 
penelitian ini adalah: “Pengaruh Desentralisasi, Pertisipasi Penyusunan 
Anggaran, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial”. 
1.2. Identifikasi Masalah 1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dikemukakan di 





1. Masih adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian pengaruh desentralisasi 
terhadap kinerja manajerial. 
2. Masih adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian pengaruh partisipasi 
penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial. 
3. Masih adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian pengaruh komitmen 
organisasi terhadap kinerja manajerial. 
1.3. Batasan Masalah 1.3. Batasan Masalah 
Untuk menghindari kemungkinan yang menyimpang dari pokok masalah 
yang dibahas dan agar penelitian ini sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, 
maka penelitian ini perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis 
membatasinya hanya berkaitan dengan “Desentralisasi, Partisipasi Penyusunan 
Anggaran, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial”. Objek 
penelitian yang akan diteliti adalah OPD Kabupaten Boyolali yang dibatasi untuk 
pejabat struktural eselon II, III, dan IV pada 31 OPD Kabupaten Boyolali. 
1.4. Rumusan Masalah 1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Apakah desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial? 
2. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja 
manajerial? 







1.5. Tujuan Penelitian 1.5. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan dari penelitian ini 
adalah: 
1. Menganalisis pengaruh desentralisasi terhadap kinerja manajerial. 
2. Menganalisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja 
manajerial. 
3. Menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial. 
1.6. Manfaat Penelitian 1.6. Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 
berikut: 
1. Manfaat bagi akademisi 
Penelitian ini diharapkan daat memberikan wawasan dalam hal 
meningkatkan kinerja manajerial dan menambah referensi pengembangan 
ilmu pengetahuan bagi penelitian di masa yang akan mendatang. 
2. Manfaat bagi praktisi 
Penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi faktor-faktor pendukung 
yang berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Serta hasil penelitian dapat 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki masalah yang 
dihadapi organisasi, khususnya OPD Kabupaten Boyolali. 








1.8. Statistika Penulisan Skripsi 1.8. Statistika Penulisan Skripsi 
Untuk memberikan kemudahan dalam memahami penulisan skripsi. 
Sistematika penelitian ini dibagi dalam lima bab yang diuraikan sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Isi dari bab ini menguraikan latar belakang masalah penelitian, 
identifikasi masalah penelitian, batasan masalah dari penelitian, 
rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat 
penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Isi dari bab ini yaitu kajian teori-teori yang dipakai sebagai 
landasan penelitian, hasil penelitian terdahulu yang relevan, 
kerangka berfikir, serta pengembangan hipotesis penelitian. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis peneitian, 
populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber 
data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi 
operasional variabel, serta teknik analisis data. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan gambaran umum penelitian, pengujian hasil 









BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah 






BAB II LANDASAN TEORI 
2.1. Kajian Teori 2.1. Kajian Teori 
2.1.1 Grand Theory 
2.1.1.1 Teori Kontijensi 
Teori kontijensi berlandaskan pada pemikiran bahwa tidak ada cara yang 
terbaik secara universal diberlakukan pada kondisi semua organisasi. Tetapi 
bergantung pada keadaan tertentu dari lingkungan sekitar organisasi. Teori 
kontijensi dapat digunakan untuk menganalisis desain sistem akuntansi 
manajemen dalam upaya memberikan informasi yang dapat digunakan organisasi 
untuk berbagai macam tujuan (Hidayati dan Dianawati, 2017). 
2.1.1.2 Teori Goal Setting 
Teori goal setting mengemukakan bahwa perilaku seseorang didasarkan 
pada nilai dan tujuan. Seseorang akan menentukan tujuan masa depan dan tujuan 
tersebut akan mempengaruhi perilaku dan konsekuensi terhadap kinerjanya. Teori 
goal setting merupakan bagian dari teori motivasi. Seseorang yang diberikan 
tujuan yang spesifik dan sulit akan menunjukkan kinerja yang lebih baik 
dibandingkan dengan individu yang hanya menerima tujuan yang mudah dan 
tidak spesifik (Giusti, Kustono, dan Effendi, 2018). 
2.1.2 Kinerja Manajerial 
Kinerja manajerial adalah bentuk hasil kerja dan capaian manajer dalam 
menjalankan fungsi manajemen yang berupa perencanaan (planning), investigasi 





pengaturan staf (staffing), negosiasi (negotiating), representasi, dan kinerja 
keseluruhan (Febrianti & Fitri, 2019). Definisi lain dari kinerja manajerial adalah 
prestasi individu dalam bekerja dimana manajer berhasil menyerasikan visi, misi, 
dan sasaran organisasi dalam mencapai tujuan organisasi (Ermawati & Apriyanti, 
2017). 
Dalam organisasi pemerintah daerah, kinerja diartikan sebagai gambaran 
tentang pencapaian atas visi dan misi organisasi pemerintah daerah yang 
mengidentifikasikan tingkat kesuksesan atau kegagaln dalam pelaksanaan 
program kerja sesuai dengan fungsi masing-masing instansi (Giusti et al., 2018). 
Kinerja pemerintah daerah sebagai prestasi atau hasil kerja instansi pemerintah 
daerah pada periode waktu tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi 
Putra (2013).  
Pengukuran kinerja instansi pemerintah harus diperhatikan karena 
berhubungan erat dengan tanggung jawab alokasi anggaran daerah (Wahyuni et 
al., 2014). Pengukuran kinerja adalah suatu proses sistematis untuk mengukur 
tingkat keberhasilan kegiatan apakah telah sesuai dengan rencana yang telah di 
tetapkan dan tercapainya tujuan yang diiinginkan. Manfaat dari pengukuran 
kinerja adalah untuk membantu para pemangku kepentingan dalam memonitor 
dan mengevaluasi kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi agar terpenuhinya 
tuntutan akuntabilitas publik (Nordiawan dan Hertianti, 2011).  





1. Perencanaan yaitu penentuan tujuan, kebijakan, dan tindakan yang akan 
dilakukan. Misalnya: penjadwalan, penganggaran, mengtur cara kerja, 
mengatur tujuan atau standar, menyiapkan agenda, dan pemrograman. 
2. Investigasi yaitu tindakan pengumpulan dan penyiapan informasi, biasanya 
dalam bentuk laporan, catatan, dan perhitungan. Inventarisasi, pengukuran 
keluaran, menyiapkan laporan keuangan, pencatatan, dan analisis pekerjaan. 
3. Koordinasi yaitu tindakan penukaran informasi antarindividu dalam unit 
organisasi yang lainnya untuk berhubungan serta menyelaraskan program 
yang akan dilaksanakan. Misal, berhubungan dengan manajer lainnya, 
mengatur pertemuan, dan melakukan kerja sama dengan departemen lain. 
4. Evaluasi yaitu penilaian dan menilai rencana atau catatan maupun observasi 
kinerja. Seperti penilaian karyawan, penilaian catatan pengeluaran, menilai 
laporan keuangan, inspeksi produk, persetujuan atas permintaan, menilai 
proposal, dan pemberian saran. 
5. Supervisi yaitu tindakan untuk memberikan arahan, memimpin, dan 
mengembangkan bawahan. Misalkan: memberikan konseling, melatih 
bawahan, memberi penjelasan tentang aturan kerja, menugaskan pekerjaan, 
mendisiplinkan bawahan, serta menangani keluhan dari bawahan. 
6. Pengaturan staf yaitu tindakan untuk memelihara atau mempertahankan 
bawahan angkatan kerja dalam satu unit maupun beberapa unit. Tindakan 
seperti merekrut, melakukan wawancara kerja, memilih karyawan, 






7. Negosiasi yaitu tindakan untuk melakukan pembelian, penjualan, atau 
melakukan kontrak atas barang/jasa. Dapat berupa tindakan menghubingi 
pemasok, menjadi perwakilan atas kegiatan penjualan, mengiklankan produk, 
diskusi bersama, dan penjualan kepada pelanggan. 
8. Perwakilan yaitu tindakan untuk menyampaikan informasi guna kepentingan 
organisasi melalui pidato, konsultasi, maupun melakukan kontrak dengan 
individu/kelompok di luar organisasi. Seperti pidato publik, merilis berita, 
menghadiri pertemuan-pertemuan bisnis atau konvensi. 
2.1.3 Desentralisasi 2.1.2 Desentralisasi 
Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang kepada manajer pelaksana 
yang memiliki jenjang lebih rendah, untuk mengambil keputusan tertentu dalam 
unit yang menjadi tanggungjawabnya (Sugiri dan Sulastiningsih, 2004). 
Pengertian lain dari desentralisasi adalah praktik pendelegasian wewenang saat 
pembuatan keputusan ke tingkatan yang lebih rendah (Febrianti & Fitri, 2019). 
Desentralisasi merupakan pembuatan keputusan dan kebijakan yang 
didelegasikan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada tingkat bawah 
dalam sebuah organisasi. Desentralisasi juga diartikan sebagai penyerahan 
kewenangan atas pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah dalam hal 
menyelesaikan masalah-masalah di wilayahnya masing-masing di negara 
Indonesia. Istilah desentralisasi telah dikenal dalam lingkungan organisasi yang 
secara umum dikenal sebagai penyerahan wewenang (Ardhani, 2015). 
Alasan-alasan dibutuhkannya desentalisasi oleh Lubis (2014) yaitu: 





2. Memberikan respon yang lebih baik terhadap kebutuhan-kebutuhan lokal. 
3. Mampu menangani segala informasi rumit yang dibutuhkan untuk membuat 
optimalnya keputusan. 
4. Menyediakan dasar pelatihan yang baik bagi manajemen puncak di masa 
depan. 
5. Alat motivasional yang kuat bagi manajerial. 
Desentralisasi memiliki kelebihan (Sugiri & Sulastiningsih, 2004), antara 
lain: 
1. Kecepatan dalam pengambilan keputusan operasi. 
2. Kualitas keputusan menjadi lebih baik. 
3. Manajer pusat lebih fokus pada isu-isu kebijakan dan perencanaan strategik, 
sebab keputusan harian dilakukan oleh manajer pelaksana. 
4. Memberi motivasi kepada manajer pelaksana untuk mencapai tujuan 
organisasi, karena diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan. 
5. Kaderisasi bagi para manajer pelaksana untuk mengelola seluruh aspek di 
fungsi mereka masing-masing. 
6. Menjadi alat bagi manajer pusat untuk menilai potensi dari manajer pelaksana 
untuk naik ke jenjang manajemen yang lebih tinggi. 
Desentralisasi juga memiliki kelemahan (Sugiri & Sulastiningsih, 2004) 
antara lain: 
1. Jika manajer pelaksana tidak kompeten, maka akan menyebabkan manajer 






2. Pada perusahaan yang besar, pengukuran prestasi dengan sistem pengukuran 
yang sama di seluruh unit organisasi cenderung sulit. 
3. Desentralisasi mungkin menimbulkan suboptimization, yaitu keuntungan unit 
organisasi tertentu yang merugikan perusahaan secara menyeluruh. 
Dengan adanya desentralisasi atas pelimpahan kewenangan untuk 
menjalankan tugas pemerintahan diharapkan dapat membangun mekanisme 
perumusan atas kebijakan yang akomodatif terhadap aspirasi dari masyarakat. 
Dengan berkurangnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintahan 
pusat, maka akan meningkatkan kinerja dan profesionalisme instansi pemerintah 
daerah. Sehingga pelayanan kepada masyarakatpun akan meningkat dan 
keberadaan instansi pemerintah akan semakin baik dimata masyarakat (Abdullah, 
2006). 2 
2.1.4 Partisipasi Penyusunan Anggaran 
Anggaran merupakan alat ukur pelaksanaan aktivitas yang berfungsi 
sebagai pengontrol untuk membandingkan antara hasil dan rencana yang telah 
ditetapkan diawal suatu badan sektor publik. Beberapa manfaat dari anggaran, 
antara lain (Harun, 2009): 
1. Untuk mengarahkan agar sektor publik mencapai tujuan organisasinya. 
2. Pendorong tercapainya perencanaan. 
3. Untuk mengomunikasikan ide-ide dan perencanaan. 
4. Untuk mengoordinasikan aktivitas. 
5. Untuk menyediakan kerangka umum bagi akuntansi pertanggungjawaban. 





7. Untuk memotivasi para pejabat publik memperbaiki kinerja pelayanan. 
Partisipasi penyusunan anggaran adalah keterlibatan bawahan dalam 
merancang dan merevisi anggaran dalam bentuk pemberian pendapat, pandangan, 
dan saran kepada pimpinan yang lebih tinggi. Parisipasi anggaran sebagai bentuk 
proses kerja sama dalam membuat keputusan yang melibatkan dua kelompok atau 
lebih yang hasil dari keputusan tersebut akan berdampak pada masa depan. 
Prtisipasi menjadi faktor penting untuk menciptakan kerjasama antara atasan dan 
bawahan (Bangun, 2017).  
Partisipasi dalam penyusunan anggaran juga dapat diartikan sebagai peran 
serta seorang/kelompok dalam menyusun dan memutuskan anggaran yang 
dilakukan secara bersama (Jannah & Rahayu, 2015). Partisipasi penyusunan 
anggaran adalah seberapa luas individu dalam organisasi terlibat dan memiliki 
pengaruh dalam menentukan dan menetapkan anggaran (Utama & Rohman, 
2013). 
Dampak positif dari partisipasi penganggaaran bagi organisasi (Ermawati 
& Apriyanti, 2017) antara lain: 
1. Tercapainya tujuan anggaran; 
2. Kinerja manajerial akan meningkat; 
3. Informasi terkait lingkungan dari bawahan akan meningkat; 
4. Tekanan yang dirasakan bawahan akan berkurang; 
5. Komunikasi antara bawahan dan atasan akan semakin meningkat. 





Komitmen organisasi merupakan dorongan yang berasal dalam diri 
seseorang untuk melakukan sesuatu agar dapat mencapai apa yang menjadi tujuan 
yang telah ditetapkan serta lebih mengutamakan kepentingan organisasi di atas 
segalanya (Hidrayadi, 2015). Sedangkan Suhanda (2018: 4) mendefinisikan 
komitmen organisasi sebagai motivasi yang smuncul dalam diri seseorang untuk 
bertindak mencapai keberhasilan tujuan organisasi, dimana kepentingan 
organisasi menjadi proritas utamanya dibandingan kepentingan pribadi. 
Komitmen organisasi adalah sikap kesetiaan karyawan terhadap organisasi 
dan proses berkelanjutan individu untuk memberikan perhatian mereka terhadap 
kesuksesan dan kesejahteraan organisasi. Komitmen organisasi mengandung arti 
kesetiaan seseorang kepada organisasi atau dengan kata lain komitmen organisasi 
merupakan hubungan antara pegawai dengan organisasi secara aktif. Pegawai 
dengan komitmen organisasi yang tinggi akan dengan sekuat tenaga untuk 
membawa organisasinya pada kejayaan (Mongeri, 2013). 
Komitmen organisasi dipandang sebagai tindakan menyeluruh yang 
berpegang teguh pada norma dan aturan yang ditanamkan diri seseorang dalam 
bertindak untuk mencapai tujuan dan minat organisasi. Seseorang yang 
berkomitmen akan menunjukkan perilakunya bukan karena untuk kepentingan 
pribadi, melainkan mereka percaya bahwa apa yang dilakukan adalah sesuatu hal 
yang benar dan bermoral (Wiener, 1982). 
Ciri-ciri dari komitmen organisasi yang dikemukakan oleh Mowday et al. 
(1979): 





2. Kesediaan untuk bekerja keras demi organisasi. 
3. Keinginan yang kuat untuk bertahan menjadi anggota organisasi. 
2.2. Hasil Penelitian yang Relevan 2.2. Hasil Penelitian yang Relevan 
Penelitian tentang pengaruh dari desentralisasi, partisipasi penyusunan 
anggaran, dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial telah banyak 
diulas oleh peneliti yang terdahulu, antara lain sebagai berikut: 
Wiratno et al. (2017) menganalisis pengaruh dari partisipasi anggaran 
terhadap kinerja manajerial yang dimoderasi dengan komitmen organisasi, 
motivasi, dan struktur desentralisasi. Variabel dependen dalam penelitian ini 
adalah kinerja manajerial. Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah 
partisipasi anggaran dengan variabel moderasi komitmen organisasi, motivasi, dan 
struktur desentralisasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel 
yang digunakan adalah sebanyak 269 manajer SKPD pemerintah Kabupaten 
Purbalingga. Analisis menggunakan regresi linier berganda dan MRA (Moderated 
Regression Analysis). Dari hasil analisis menunjukkan bahwa partisipasi anggaran 
berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Komitmen organisasi dan 
struktur desentralisasi mampu memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran 
terhadap kinerja manajerial, sedangkan variabel motivasi tidak mampu 
memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. 
Penelitian Hidayati & Dianawati (2017) yang menguji pengaruh antara 
desentralisasi dengan kinerja manajerial, dan pengendalian internal mampu 
memperkuat pengaruh desentralisasi terhadap kinerja manajerial. Dalam 





sedangkan variabel dependennya adalah kinerja manajerial. Kemudian 
menambahkan variabel moderasi pengendalian internal. Merupakan penelitian 
kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Sampel yang 
digunakan adalah para pejabat BPS di Jawa Timur. Hasil memberikan bukti 
bahwa desentralisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial serta 
pengendalian internal tidak memperkuat pengaruh desentralisasi terhadap kinerja 
manajerial. 
Mudhani (2018) yang meneliti tentang pengaruh dari gaya kepemimpinan, 
kebijakan desentralisasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja manajerial. Penelitian 
ini  menggunakan tiga variabel independen yaitu gaya kepemimpinan, kebijakan 
desentralisasi, dan disiplin kerja. Sedangkan variabel dependennya adalah kinerja 
manajerial. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Sampel dari 
penelitian ini adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Lompok 
Timur dengan menggunakan metode pengambilan sampel purposive sampling. 
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan disiplin kerja 
berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial, sedangkan kebijakan 
desentralisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 
Oyewo & Adyeye (2018) meneliti tentang pengaruh partisipasi anggaran 
terhadap kinerja organisasi sektor publik. Variabel independen dari penelitian ini 
adalah partisipasi penyusunan anggaran dengan variabel dependen kinerja 
organisasi sektor publik. Penelitian ini menggunakan sampel manajer (unit/kepala 





responden. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis statistik 
(deskriptif, analisis faktor, Kruskal-Wallis, korelasi dan regresi). Hasil penelitian 
menunjukkan partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial 
organisasi sektor publik di Nigeria. 
Suhanda (2018) yang mengkaji pengaruh dari partisipasi anggaran, 
motivasi kerja, dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial pada dinas 
SKPD Kabupaten Bintan. Varibel dependen yang digunakan adalah kinerja 
manajerial, dengan variabel independen partisipasi anggaran, motivasi kerja, dan 
komitmen organisasi. Jenis penelitian adalah kuantitatif, dengan sampel penelitian 
sebanyak 113 orang pejabat struktural pemerintah Kabupaten Bintan. Metode 
analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja 
manajerial, sedangkan motivasi kerja dan komitmen organisasi tidak berpengaruh 
terhadap kinerja manajerial. 
Pariono & Wirawati (2018) mengakaji pengaruh pertisipasi penyusunan 
anggaran, komitmen organisasi, dan LOC pada PDAM Tabanan. Variabel 
dependen yang digunakan adalah kinerja manajerial, sedangkan variabel 
independen terdiri dari partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi, 
dan LOC. Jenis penelitian adalah kuantitatif, dengan sampel sebanyak 193 
pegawai dari total populasi sebanyak 313. Analisis data menggunakan analisis 
regresi berganda dengan bantuan SPSS. Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa 
ketiga variabel independen yaitu partisipansi penyusunan anggaran, komitmen 





Juaini et al. (2019) menguji partisipasi anggaran, kejelasan sasaran 
anggaran, dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial. Variabel 
independen yang digunakan adalah pertisipasi penyusunan anggaran, kejelasan 
sasaran anggaran dan struktur desentralisasi. Dengan variabel dependen kinerja 
manajerial. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel penelitian ini 
adalah pejabat struktural dan pegawai SKPD di Kabupaten Lombok Barat 
diperoleh sebanyak 126 orang dari 42 SKPD. Analisis data yang digunakan adalah 
regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi 
penyusunan anggaran dan struktur desentralisasi tidak berpengaruh terhadap 
kinerja manajerial SKPD. Sedangkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh 
positif signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD. 
Penelitian Pratiwi & Wirakusuma (2019) yang menguji pengaruh 
komitmen organisasi, penganggaran partisipasif, dan kompetensi terhadap kinerja 
manajerial pemerintahan desa. Variabel independen dalam penelitian ini antara 
lain komitmen organisasi (X1), penganggaran partisipatif (X2), dan kompetensi 
(X3). Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kinerja manajerial 
(Y). Jumlah sampel sebanyak 65 orang penyelenggara pemerintahan desa di 
Kabupaten Klungkung. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan 
analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa komitmen 
organisasi, penganggaran partisipatif, dan kompetensi secara simultan 
berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Secara parsial komitmen organisasi, 






Mamuaya & Kewo (2019) yang meneliti tentang pengaruh penganggaran 
partisipatif, komitmen organisasi, dan pengendalian intern terhadap kinerja 
manajerial aparatur pemerintah Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan 
variabel independen penganggaran partisipati, komitmen organisasi, dan 
pengendalian intern, dengan kinerja manajerial sebagai variabel dependen. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan verifikatif, 
dengan sampel yang diperoleh sebanyak 78 sampel aparatur sipil negara yang 
bekerja di SKPD Kabupaten Minahasa. Metode analisis yang digunakan adalah 
analisis jalur (path analysis). Dengan memperoleh hasil bahwa secara simultan 
penganggaran partisipatif, komitmen organisasi, dan pengendalian intern 
berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Secara parial penganggaran partisipatif, 
komitmen organisasi, dan pengendalian intern masing-masing berpengaruh 
terhadap kinerja manajerial. 
2.3. Kerangka Pemikiran 2.3. Kerangka Pemikiran 
Untuk menggambarkan hubungan antara variabel satu dengan variabel 
yang lainnya, berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka 



















2.4. Hipotesis  
Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1.4.2 Pengaruh desentralisasi terhadap kinerja manajerial 
Gambar 2.1  Kerangka Berfikir 
2.4. Hipotesis 2.4. Hipotesis 
2.4.1 Pengaruh desentralisasi terhadap kinerja manajerial 
Penelitian Rante et al. (2014: 473) menunjukkan bahwa desentralisasi 
berengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial, dimana tingginya 
tingkat pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari manajemen puncak 
kepada manajeri tingkat menengah dalam hal pengambilan keputusan secara 
independen maka akan semakin tinggi pula kinerja manajerial. Hal ini didukung 
oleh penelitian dari Hidrayadi (2015); Sari (2016); dan Prihatningtyas et al. (2018) 
yang menyataka bahwa desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 
Sesuai teori kontijensi yang berlandaskan pada pemikiran bahwa 
keberhasilan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila seorang 


















yang sedang dihadapinya dalam situasi tertentu. Hakikat dari teori ini bahwa tidak 
ada sistem pengendalian yang dapat digunakan secara menyeluruh pada semua 
kondisi organisasi, tetapi dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar organisasi 
(Rante et al., 2014).  
Desentralisasi sebagai bentuk struktur organisasi  memberikan wewenang 
atas pengambilan keputusan secara independen kepada pemimpin tingkat bawah. 
Organisasi akan mengalami situasi lingkungan yang tidak pasti, sehingga 
mengharuskan seorang pemimpin untuk memiliki strategi tertentu agar dapat 
mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Dengan adanya desentralisasi ini 
diharapkan dapat meningkatkan keandalan pengambilan keputusan. Ketika 
desentralisasi tinggi akan meningkatkan kinerja manajerial, sebab pemimpin 
mengetahui apa yang diperlukan dan kondisi wilayah yurisdiksinya. 
Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis pertama dalam penelitian ini 
sebagai berikut: 
H1 : Desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. 
manajerial 
2.4.2 Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja 
manajerial 
Tujuan dari anggaran akan lebih dipahami jika manajer ikut serta 
berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Dengan diketahuinya tujuan anggaran 
tersebut pada akhirnya akan meningkatkan kinerja manajerial. Capaian atas target 
anggaran menjadi alat penilaian keberhasilan kinerja manajeri, maka manajer 
akan lebih bersungguh-sungguh dalam penyusunan anggaran dan mengakibatkan 





hasil penelitian dari Oyewo & Adyeye (2018) dan Mamuaya & Kewo (2019) 
bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.  
Pariono & Wirawati (2018: 2141), ketika partisipasi penyusunan anggaran 
tinggi, maka kinerja manajerial juga akan meningkat, begitu sebaliknya. Ketika 
pemimpin turut serta dalam penganggaran dan rancangan anggaran telah disetujui, 
maka pemimpin akan bersungguh-sungguh dalam mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan karena merasa memiliki tanggung jawab.  
Teori goal setting menyatakan bahwa tingkah laku atau perilaku seseorang 
dipengaruhi oleh value (nilai) dan tujuan. Berdasarkan teori ini, seseorang akan 
menentukan tujuan dimasa depan, dan tujuan tersebut akan mempengaruhi 
perilakunya (Giusti et al., 2018). Ketika seorang manajer atau pemimpin ikut 
terlibat dalam penyusunan anggaran dan pendapatnya disetujui maka dia akan 
bersungguh-sungguh dalam mencapai tujuan. Karena dia merasa memiliki 
tanggung jawab atas tercapainya tujuan organisasi (Wiratno et al., 2016). 
Semakin tinggi partisipasi dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 
penganggaran, maka akan tinggi pula kinerja manajerial. Keterlibatan dari 
berbagai pihak akan berdampak pada tercapainya tujuan organisasi dengan 
mudah. Selain itu pihak yang telibat dalam penyusunan anggaran merasa saran 
dan pendapat yang diberikan dihargai dan bermanfaat bagi organisasi. 
Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis kedua dalam penelitian ini 
sebagai berikut: 






2.4.3 Pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial ko 
Untuk mengetahui hubungan antara kinerja dan tujuan organisasi salah 
satu alat ukur yang dapat digunakan adalah komitmen organisasi (Pratiwi & 
Wirakusuma, 2019). Tingginya komitmen organisasi seseorang akan terdorong 
untuk senantiasa bekerja keras untuk mewujudkan tujuan organisasi yang telah 
ditetapkan. Selain itu, juga akan membuat individu tersebut lebih mementingkan 
kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi (Setyaningtyas & Sinarasri, 
2018). Ratnasari & Wirasedana (2017: 1036), rendahnya komitmen organisasi 
akan mengakibatkan seseorang berbuat untuk kepentingannya sendiri. 
Penelitian yang hasilnya menyatakan adanya pengaruh antara komitmen 
organisasi terhadap kinerja manajerial dilakukan oleh Ardhani (2015) dan 
Hidrayadi (2015). Dengan dukungan komitmen yang tinggi kinerja manejerial 
organisasi akan meningkat (Mamuaya dan Kewo, 2019). 
Teori goal setting sebagai bagian dari teori motivasi, dimana motivasi 
seseorang akan meningkat tinggi ketika individu mempunya tujuan yang spesifik. 
Semakin tinggi motivasi individu, maka akan semakin tinggi juga usaha yang 
akan dia lakukan. Semakin tinggi usaha yang individu lakukan, akan semakin 
tinggi performance/kinerjanya. Ketika kinerja individu tinggi, maka akan semakin 
besar reward yang akan diperoleh. Semakin besar reward yang diperoleh akan 
menghasilkan kepuasan yang tinggi. Semakin besar kepuasan maka akan 
menghasilkan motivasi yang lebih tinggi (Giusti et a;. 2018). 
Ketika komitmen organisasi tinggi maka akan menjadi acuan atau 





jawab yang tinggi untuk mencapai tujuan dari organisasi, sehingga kinerja 
manajerial akan meningkat. Manajer atau pemimpin akan merasa puas karena dia 
ikut berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi dimana dia bekerja. 
Berdasarkan uraian di atas, hipotesis ke tiga dalam penelitian ini adalah: 






BAB III METODE PENELITIAN 
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 
Wilayah penelitian ini dilakukan terhadap Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) Kabupaten Boyolali yang beralamat di kompleks Perkantoran Pemerintah 
Kabupaten Boyolali Jl. Merdeka Barat, Kemiri, Kecamatan Mojosongo, 
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57482. Telp: (0276) 321021. Fax: (0276) 
321172. Website: www.boyolali.go.id . 
Waktu penelitian merupakan lamanya waktu yang digunakan untuk 
melakukan penelitian, mulai dari penyusunan proposal sampai dengan 
menggandakan hasil penelitian. Penelitian ini dimulai pada Bulan September 2019 
sampai dengan selesai.  
3.2 Jenis Penelitian 3.2 Jenis Penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian maka jenis 
penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu jenis riset yang 
menganalisis data dalam bentuk angka. Menurut (Sugiyono, 2017, p. 23), 
penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 
yang digunakan untuk meneliti populasi/sampel tertentu dengan pengumpulan 
data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat statistik 








3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 3.3 Populasimpel 
3.3.1 Populasi 3.3.1 Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi berupa orang atau benda yang 
memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk 
dipelajari lebih lanjut untuk diambil kesimpulan (Sugiyono, 2017). Populasi dari 
penelitian ini adalah para pejabat struktural yang berwenang di Pemerintah 
Daerah Kabupaten Boyolali dari 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang 
berjumlah 476 orang. 
3.3.2 Sampel 3.3.2 Sampel  
Sampel adalah bagian populasi dalam karakteristik dan jumlah tertentu 
(Sugiyono, 2017). Sampel yang dipilih adalah para pejabat struktural Eselon II, 
Eselon III, dan Eselon IV dari 31 OPD Kabupaten Boyolali diperoleh sebanyak 
338 responden.Tabel 3.1 Daftar Organisasi Perangkat Daerah Kabupate n Boyolal i 
Tabel 3.1 
Daftar Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali 
Table 3.1 Daftar Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali  
No Nama OPD Jumlah 
1 Sekretariat Daerah 1 
2 Sekretariat DPRD 12 
3 Inspektorat Daerah 8 
4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 24 
5 Dinas Kesehatan 21 
6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 24 
7 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 10 
8 Dinas Sosial 13 
9 
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 






Lanjutan tabel 3.1 
10 Dinas Ketahanan Pangan 12 
11 Dinas Lingkungan Hidup 21 
12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 16 
13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 20 
14 Dinas Perhubungan 13 
15 Dinas Komunikasi dan Informatika 15 
16 Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja 20 
17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 14 
18 Dinas Pemuda dan Olah Raga 19 
19 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 10 
20 Dinas Pertanian 19 
21 Dinas Peternakan dan Perikanan 21 
22 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 21 
23 Satuan Polisi Pamong Praja 17 
24 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 22 
25 Badan Keuangan Daerah 26 
26 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah 16 
27 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14 
28 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 5 
29 Rumah Sakit Pandan Arang 14 
30 Rumah Sakit Simo 5 
31 Rumah Sakit Waras Wiris 4 
TOTAL 476 
Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Boyolali 
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel adalah cara yang digunakan untuk 
menentukan sampel dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Sampel ditentukan 
dengan menggunakan teknik non-probability sampling. Teknik non probability 





kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel 
(Sugiyono, 2017). 
 Teknik non probability sampling yang dipilih adalah dengan metode 
sampling jenuh. Menurut (Sugiyono, 2017, p. 144), sampel jenuh adalah sampel 
dimana bila jumlahnya ditambah maka tidak akan menambah keterwakilan 
sehingga hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap nilai informasi yang 
diperoleh. 
3.4 Data dan Sumber Data 3.4 Data dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan adalah data primer. Sumber data primer adalah 
sumber data dimana peneliti langsung memberikan data kepada responden 
(Sugiyono, 2017). Data perimer diperoleh oleh peneliti secara langsung dari 
narasumber/responden melalui jawaban kuisioner yang disebarkan kepada pejabat 
struktural OPD Kabupaten Boyolali. Kuisioner atau disebut juga angket adalah 
teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 
narasumber/responden seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis 
untuk dijawab (Sugiyono, 2017). 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner 
(angket). Kusioner (angket) dipilih dalam penelitian ini untuk memperoleh data 
yang akurat. Penelitian ini menggunakan kuisioner tertutup, dimana pertanyaan 
atau pernyataan diberikan kepada responden kemudian responden akan 





item pertanyaan di dalam kuisioner akan diukur dalam skala likert. Skala yang 
digunakan dalam penyusunan kuisioner menggunakan 5 poin skala likert. 
Berikut skala likert yang digunakan: 
Sangat Setuju (SS) 5 
Setuju (S) 4 
Ragu-Ragu/Netral (N) 3 
Tidak Setuju (TS) 2 
Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
 
Skala likert digunakan untuk mengukur variabel desentralisasi, partisipasi 
penyusunan anggaran, komitmen organisasi, dan kinerja manajerial. 
3.6 Variabel Penelitian 3.6 Variabel Penelitian 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Variabel dependen 
Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang 
dipengaruhi variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini 
adalah kinerja manajerial (KM). 
2. Variabel independen  
Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 
mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian 
ini adalah desentralisasi (DES), partisipasi penyusunan anggaran (PPA), 






3.7 Definisi Operasional Variabel 3.7 Definisi Operasional Variabel 
Untuk mempermudah pemahaman terhadap variabel penelitian ini, maka 
variabel-variabel didefinisikan secara operasional sebagai berikut: 
Tabel 3.2 
Definisi Operasional Variabel 
Table 3.2 Definisi Operasional Tabel 
No
. 











adalah hasil kerja dan 
capaian manajer dalam 
menjalankan fungsi 





representasi dan kinerja 
keseluruhan. 
 




1. Perencanaan KM1 




4. Evaluasi KM4 
5. Pengawasan KM5 
6. Pemilihan Staff KM6 
7. Negosiasi KM7 
8. Perwakilan  KM8 
9. Kinerja Secara 
Menyeluruh 















1. Delegasi DES1 
2. Wewenang DES2 






Lanjutan tabel 3.2 
  fungsi manajemen. 
(Ardhani, 2015) 









anggaran adalah seberapa 
luas individu dalam 
organisasi terlibat dan 







































adalah kekuatan yang 


















Lanjutan tabel 3.2 
  (Mowday, Steers, dan 
Porter, 1979) 














































Lanjutan tabel 3.2 
  (Mowday, Steers, dan 
Porter, 1979) 
 (Mowday, Steers, 
dan Porter, 1979) 
 
 
3.8 Teknik Analisis Data 3.8 Teknik Analisis Data 
Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 23 
(Statistical Package for Social Sciences 23). SPSS berfungsi sebagai alat analisis 
data dan perhitungan statistik baik statistik parametrik maupun non-parametrik. 
Penelitian ini diuji dengan beberapa uji statistik, berikut analisis data yang 
dilakukan: 
3.8.1 Statistik Deskriptif 3.8.1 Statistik Deskriptif 
Statistik diskriptif berisi gambaran umum tentang data yang telah 
terkumpul untuk dianalisa dengan cara menggambarkan atau mendiskripsikan 
data secara apa adanya. Diskripsi data dilihat dari nilai mean, standar deviasi, 
varian, maximum, minimum, sum, range, dan kurtosis (Ghozali, 2018) 
 Data yang disajikan dalam statistik deskriptif berasal dari jawaban 
kuisioner para responden dengan cara mentabulasi dan menjelaskan item-item 
yang telah dikelompokkan. Tujuan dari statistik deskriptif ialah untuk 
menggambarkan karakteristik dari sampel penelitian dan memberikan deskripsi 
mengenai variabel-variabel penelitian (desentralisasi, partisipasi penyusunan 
anggaran, dan komitmen organisasi) 
3.8.2 Uji Instrumen Penelitian 3.8.2 Uji Instrumen Penelitian 
Uji instrumen dilakukan dengan menggunakan 2 cara, yaitu: 





Uji validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS 23. Fungsi 
dari uji validitas adalah untuk mengukur sah atau tidaknya data kuisioner apakah 
sudah tepat untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Jika pertanyaan 
kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisioner tersebut, 
maka data dinyatakan valid (Ghozali, 2018) 
Uji validitas dilakukan dengan cara mengoreksi antara skor butir 
pertanyaan dengan skor total variabel. Uji validitas menggunakan Corrected 
Product Moment (membandingkan r-hitung dengan r-tabel). Apabila terdapat item 
yang tidak memenuhi persyaratan, maka item tersebut tidak akan dilanjutkan 
untuk diteliti. Indikator data yang dapat dikatakan valid apabila bernilai positif 
dan r hitung > r tabel. Nilai r tabel diperoleh dari: Df=(N-2), dengan tingkat 
signifikansi 0,05 uji dua arah. 
2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuisioner yang menjadi 
indikator dari variabel-variabel  yang diuji, kuisioner yang dikatakan reliabel 
adalah kuisioner yang stabil dan konsisten. One shote atau pengukuran sekali saja 
digunakan untuk mengukur reliabilitas, dimana nilai reliabilitas dilihat dari nilai 
koefisien cronbach alpha. Dikatakan reliabel apabila koefisien Cronbach Alpha > 
0,70 (Ghozali, 2018). 
3.8.3 Uji Asumsi Klasik 3.8.4 Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk mengukur apakah dalam model regresi, 





2018). Cara untuk mengetahui kenormalan distribusi data digunakan digunakan 
tekik Kolmogorov-Smirnov SPSS 23, dengan ketentuan: 
a. Jika nilai alpha < 0,05 menunjukkan tidak berdistribusi normal.  
b. Jika nilai alpha > 0,05 menunjukkan berdistribusi normal.  
 
2. Uji Multikolonieritas 
Tujuan dari uji multikolonieritas adalah untuk menguji apakah  model 
regresi  memiliki  korelasi  antar  variabel  bebas. Model regresi yang baik  
seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  diantara  variabel  independen (Ghozali, 2018) 
Untuk  mendekteksi  ada  atau  tidaknya  multikolinearitas  maka  
dilakukan dengan  melihat  Tolerance  Value  dan  Variance  Inflantion  Factor  
(VIF). Multikoloniaritas ditunjukkan dengan nilai  Tolerance Value > 0,1 atau 
sama dengan nilai VIF < 10 maka model regresi berganda bebas dari 
multikolinieritas. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi 
terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu observasi yang lain. Regresi yang 
baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas.  
Terjadinya heteroskedastisitas  apabila  variabel  independen signifikan  
secara  statistik  mempengaruhi  variabel  dependen. Uji heteroskedastisitas dalam 
penelitian ini menggunakan Uji Rank Spearman. Jika  probabilitas signifikan di 
atas tingkat kepercayaan 5% atau lebih besar dari 0,05, maka model regresi tidak 





3.8.4 Uji Kelayakan Model 3.8.4 Uji Kelayakan Model 
1. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur pengaruh variabel-
variabel bebas terhadap variabel terikat. Atau dengan kata lain sebagai porsi 
pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi 
adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti berarti kemampuan  
variabel  –  variabel  dependen  rendah. Apabila R
2
 mendekati satu, maka variabel 
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). 
2. Uji F  
Digunakan untuk mengidentifikasi model regresi yang diestimasi apakah 
layak atau tidak (goodnes of fit). Maksudnya adalah apakah model yang diestimasi 
layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen 
terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan untuk Uji F ditentukan 
apabila nilai Fhitung > Ftabel  dan/atau nilai prob. Fhitung  lebih kecil dari tingkat 
kesalahan yang telah ditentukan yaitu 0,05 maka dapat dikatakan bahwa regresi 
yang diestimasi layak, begitu sebaliknya (Ghozali, 2018). 
Nilai Ftabel diperoleh dari: 
Df1 = k 
Df2 = n – k – 1   
Dimana: n = banyaknya data 






3.8.5 Analisis Regresi Linier Berganda 3.8.5 Analisis Regresi Linier Berganda 
Regresi linier dimaksudkan mengetahui  pengaruh antara variabel 
independen dalam mempengaruhi variabel dependen secara bersamasama  
ataupun  secara  parsial. Selain itu digunakan juga untuk mengukur kekuatan 
hubungan antara variabel independen terhaap variabel dependen (Ghozali, 2018). 
Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
Y =  + 1X1 + 2X2 + 3X3 + Ԑ   
Dimana: 
Y   = Kinerja Manajerial 
   = Konstanta 
1 2 3  = Koefisien regresi 
X1  = Desentralisasi  
X2  = Partisipasi Penyusunan Anggaran 
X3  = Komitmen Organisasi 
Ԑ  = eror  
3.8.6 Uji Signifikansi (Uji Statistik) 3.8.6 Uji Signifikansi (Uji Statistik) 
Uji signifikansi dilakukan dengan uji T-test. Dimaksudkan  untuk  
menghitung koefisien regresi variabel independen secara individu mempunyai 
pengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Uji T menunjukkan seberapa jauh 
pengaruh variabel bebas secara individu menerangkan variabel terikat (Ghozali, 
2018). Pengambilan keputusannya adalah apabila nilai signifikan  <  0,05  maka  
variabel  independen  mampu  mempengaruhi  variabel  dependen  secara  





Selain itu juga dapat dilakukan dengan melihat nilai Thitung. Jika nilai Thitung 
> Ttabel  maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.  
Nilai T tabel diperoleh dari: 
Df = n – k  
Dimana: n = banyaknya data 





ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 4.1. Gambaran Umum Penelitian 
Penelitian ini diawali dengan pembuatan surat ijin penelitian dari kampus 
pada tanggal 23 Maret 2020 untuk ditujukan kepada kepala Kesbangpol dan 
kepala BP3D Kabupaten Boyolali. Tahap awal yang dilalui peneliti adalah 
berkunjung ke kantor BP3D untuk membuat surat pengantar yang nantinya akan 
diserahkan ke kantor Kesbangpol. Setelah surat dari BP3D sudah jadi, peneliti 
langsung menuju kantor Kesbangpol dengan menunjukkan surat pengantar dari 
BP3D dan surat ijin penelitian dari kampus. Setelah surat rekomendasi teknik 
penelitian dari Kesbangpol jadi, langkah selanjutnya adalah peneliti menuju 
BKP2D untuk meminta data jumlah OPD dan data pejabat/pegawai struktural di 
Kabupaten Boyolali. 
Objek penelitian ini adalah 31 kantor OPD Kabupaten Boyolali dengan 
responden yaitu pejabat struktural eselon II, III, dan IV dari masing-masing OPD. 
Namun dari 31 OPD, yang memberikan ijin untuk melakukan penelitian hanya 29 
OPD. 2 OPD yang tidak memberikan ijin penelitian adalah RSUD Pandan Arang 
dan RSUD Waras Wiris, alasan dari tidak diperbolehkannya melakukan penelitian 
pada OPD tersebut adalah kondisi rumah sakit yang sedang dalam masa siaga 
pandemi COVID-19 sehingga ditakutkan dengan adanya penelitian dapat 
memperlambat proses pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat. 
Selama pengumpulan data di lapangan, protokol kesehatan selalu dipatuhi 
karena adanya virus Covid-19 yang sedang merebak. Setiap OPD telah 





handsinitizer, pemberlakuan jaga jarak, serta penggunaan masker juga diwajibkan 
bagi pegawai OPD Kabupaten Boyolali maupun tamu yang berkunjung. 
Pengecekan suhu tubuh tamu juga dilakukan oleh pegawai OPD walaupun tidak 
semua OPD menerapkannya.  
Data penelitian ini berupa kuisioner yang disebarkan kepada responden. 
Penyebaran data dimulai pada tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 
Mei 2020. Penyebaran kuisioner dilakukan dengan mendatangi langsung setiap 
OPD dengan cara menyerahkan surat ijin dari Kesbangpol dilampiri dengan 
kuisioner, kuisioner tersebut diberikan secara langsung kepada responden 
dan/atau ditipkan kepada resepsionis atau pihak perwakilan kantor (sekretariat dan 
bagian umum) untuk diberikan kepada responden. Jumlah kuisioner yang 
dibagikan untuk setiap OPD berkisar antara 1 sampai 26 kuisioner tergantung 
kondisi jumlah pejabat struktural di masing-masing OPD. 
Pengambilan kuisioner dilakukan satu minggu setelah penyerahan, dimulai 
pada tanggal 18 Mei 2020. Pengambilan kuisioner dilakukan secara bertahap 
karena kondisi waktu dan jarak antar kantor OPD, selain itu pengambilan 
kuisioner harus menghubungi pihak kantor OPD untuk membuat janji bertemu 
karena kondisi kantor yang menerapkan sebagian pegawai harus berkerja dari 
rumah (Work From Home) akibat adanya pandemi COVID-19. Pengambilan 
kuisioner selesai pada tanggal 12 Juni 2020.  










Data Penyebaran Kuisioner 
Tabel 4.1 Data Penyebaran Kuisioner  
Keterangan Jumlah  Persentase 
Kuisioner disebarkan 458 100 % 
Kuisioner kembali 373 81,4 % 
Kuisioner tidak kembali 85 18,6 % 
Kuisioner cacat/tidak dapat diolah 13 2,8 % 
Data outlier 23 4,8 % 
Kuisioner dapat diolah 338 73,8 % 
Sumber: Data diolah, 2020 
 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kuisioner tersebar 
sebanyak 458 kuisioner, kuisioner yang kembali sebanyak 373 kuisioner (81,4%) 
sisanya sebanyak 85 kuisioner (18,6%) tidak kembali. Adapun sebanyak 13 
kuisioner (2,8%) tidak dapat diolah karena tidak memenuhi kriteria dan tidak 
lengkap pengisiannya. Kemudian dilakukan penghapusan outlier sebanyak 22 
data kuisioner (4,8%), sehingga data yang diolah sebanyak 338 kuisioner (73,8%).  
Outlier adalah data dalam observasi yang memiliki nilai atau karakteristik 
yang berbeda jauh dengan hasil observasi yang lainnya dimana data tersebut 
mengandung nilai ekstrim (Ghozali, 2018). Penghapusan outlier dilakukan karena 
data tersebut memiliki nilai yang ekstrim, nilai tersebut jauh berbeda dengan nilai 
observasi yang lainnya. Jika 22 data yang bernilai ekstrim tersebut tidak dihapus, 
dapat menyebabkan hasil penelitian yang bias. 
Untuk mendeteksi adanya data outlier ditempuh dengan cara menentukan 
batas nilai kategori data outlier. Metode yang digunakan yaitu dengan melihat 





>2,5 maka dikategorikan sebagai data outlier sehingga data tersebut harus 
dibuang atau dihapus.  
Tidak kembalinya semua kuisioner dikarenakan responden tidak dapat 
ditemui secara langsung oleh peneliti akibat adanya penerapan WFH (Work From 
Home) dampak dari adanya pandemi COVID-19 untuk sebagian pegawai OPD di 
Kabupaten Boyolali. 13 kuisioner tidak dapat diolah karena pengisian yang tidak 
lengkap dan tidak memenuhi kriteria responden dalam penelitian ini, ditambah 22 
data outlier yang harus dihapuskan. Maka sebanyak 338 kuisioner yang 
selanjutnya akan diolah. 
Berikut ini disajikan data penyebaran dan tabulasi kuisioner secara 
lengkap untuk setiap OPD di Kabupaten Boyolali: 
Tabel 4.2 
Tabulasi Penyebaran Data Kuisioner 31 OPD 
Tabel 4.2 Tabulasi Penyebaran Data Kuisioner 31 OPD  








1 Sekretariat Daerah 1 1 0 
2 Sekretariat DPRD 12 12 0 
3 Inspektorat Daerah 8 8 0 
4 
Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 
24 12 12 
5 Dinas Kesehatan 21 19 2 
6 
Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 
24 20 4 
7 
Dinas Perumahan dan Kawasan 
Pemukiman 
10 8 2 
8 Dinas Sosial 13 12 1 
9 
Dinas Pengendalian Penduduk, 
Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 






Lanjutan tabel 4.2 
10 Dinas Ketahanan Pangan 12 12 0 
11 Dinas Lingkungan Hidup 21 19 2 
12 
Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
16 14 2 
13 
Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 
20 16 4 
14 Dinas Perhubungan 13 13 0 
15 
Dinas Komunikasi dan 
Informatika 
15 13 2 
16 
Dinas Koperasi dan Tenaga 
Kerja 
20 17 3 
17 
Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
14 12 2 
18 Dinas Pemuda dan Olah Raga 19 19 0 
19 
Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan 
10 10 0 
20 Dinas Pertanian 19 19 0 
21 
Dinas Peternakan dan 
Perikanan 
21 17 4 
22 
Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian 
21 15 6 
23 Satuan Polisi Pamong Praja 17 16 1 
24 
Badan Perencanaan, Penelitian 
dan Pengembangan Daerah 
22 17 5 
25 Badan Keuangan Daerah 26 16 10 
26 
Badan Kepegawaian, 
Pendidikan, dan Pelatihan 
Daerah 




14 8 6 
28 
Kantor Kesatuan Bangsa dan 
Politik 
5 3 2 
29 Rumah Sakit Pandan Arang 0 0 0 
30 Rumah Sakit Simo 5 5 0 
31 Rumah Sakit Waras Wiris 0 0 0 
 
TOTAL 458 373 85 





Adapun distribusi karakteristik responden yang telah diperoleh dari 
kuisioner yang telah disebarkan terdiri dari jenis kelamin, usia, jenis jabatan, 
jabatan, lama jabatan, dan pendidikan. Kemudian data yang diperoleh 




Tabel 4.3 Demografi Responden  
No Keterangan Jumlah  Presentase 
1 Jenis Kelamin:     
  Laki-Laki 170 50,3% 
  Perempuan 137 40,5% 
  Tidak Memberi Keterangan 31 9,2% 
  Jumlah Responden 338 100% 
2 Usia Reponden:     
  20-30 8 2,4% 
  31-40 19 5,6% 
  >40 207 61,2% 
  Tidak Memberi Keterangan 104 30,8% 
  Jumlah Responden 338 100% 
3 Jenis Jabatan:     
  Struktural 261 77,2% 
  Fungsional 0 0% 
  Tidak Memberi Keterangan 77 22,8% 
  Jumlah Responden 338 100% 
4 Jabatan:     
  Kepala Dinas 6 1,8% 
  Kepala Bagian 12 3,6% 
  Kepala Bidang 42 12,4% 
  Kepala Sub Bagian 98 29,0% 
  Lain-Lain 98 29,0% 
  Tidak Memberi Keterangan 82 24,6% 
  Jumlah Responden 338 100% 
5 Lama Jabatan:     






Lanjutan tabel 4.3 
  5-10 th 63 18,6% 
  >10 th 78 23,1% 
  Tidak Memberi Keterangan 59 17,5% 
  Jumlah Responden 338 100% 
6 Pendidikan:     
  SMP 0 0% 
  SMA 6 1,8% 
  Diploma 12 3,6% 
  S1 198 58,6% 
  S2 74 21,9% 
  S3 0 0,0% 
  Tidak Memberi Keterangan 48 14,2% 
  Jumlah Responden 338 100% 
Sumber: Data Primer diolah, 2020 
 
Dari tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa jumlah respoden laki-laki 
lebih mendominasi yaitu sebanyak 170 responden (50,3%) sedangkan responden 
perempuan sebanyak 137 reponden (40,5%), sisanya sebanyak 31 responden 
(9,2%) tidak memberikan tanggapan atau jawaban. Responden dengan usia di atas 
40 tahun jumlahnya paling banyak yaitu 207 reponden (61,2%), kemudian 
responden dengan usia antara 31-40 tahun ada sebanyak 19 respoden (5,6%), 
sebanyak 8 responden (2,4%) usia antara 20-30 tahun. Sebanyak 104 reponden 
(30,8%) tidak memberikan jawaban kuisioner. 
Karakteristik responden berdasarkan jenis jabatannya diketahui bahwa 
jenis jabatan struktural ada sebanyak 261 reponden (77,2%), sedangkan jawaban 
reponden atas jenis jabatan fungsional tidak ada (nol), adapun sebanyak 77 
reponden (22,8%) tidak memberikan jawaban. Pengelompokan responden sesuai 
dengan jabatan kepala dinas ada 6 responden (1,8%), kepala bagian sebanyak 12 





bagian ada sebanyak 98 responden (29%), lain-lain juga sebanyak 98 reponden 
(29%), sedangkan sisanya sebanyak 82 responden (24,3%) tidak memberikan 
jawaban.  
Responden juga diklasifikasikan berdasarkan lama jabatan, mayoritas 
responden dengan jabatan selama 1-5 tahun jumlahnya paling banyak yaitu 138 
responden (40,8%), urutan kedua ada lama jabatan lebih dari 10 tahun yaitu 
sebanyak 78 responden (23,1%), reponden dengan lama jabatan antara 5-10 tahun 
ada sebanyak 63 reponden (18,6%), sedangkan sebanyak 59 reponden (17,5%) 
tidak memberikan jawaban. 
Karakteristik responden dilihat dari tingkat pendidikannya yaitu responden 
dengan tingkat pendidikan S1 lebih mendominasi sebanyak 198 reponden 
(58,6%), kemudian disusul S2 sebanyak 74 reponden (21,9%), dilanjutkan tingkat 
pendidikan diploma ada 12 reponden (3,6%) dan SMA sebanyak 6 reponden 
(1,8%). Reponden dengan tingkat pendidikan SMP dan S3 tidak ada, sedangkan 
48 reponden (14,2%) tidak memberikan keterangan. 
4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data KO 
4.2.1. Statistik Deskriptif 4.2.1 Statistik Deskriptif 
Satistik deskriptif menjelaskan mengenai hasil olahan data kuisioner yang 
terdiri dari ninlai mean, median, min, max, dan standard deviation. Hasil uji 










Tabel 4.4 Statistik Deskriptif 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Kinerja_Manajerial 338 18 45 33,30 4,773 
Desentralisasi 338 8 20 15,12 1,988 
Partisipasi_Penyusunan_An
ggaran 
338 12 30 22,80 3,276 
Komitmen_Organisasi 338 16 45 35,65 4,332 
Valid N (listwise) 338     
Sumber: Data diolah, 2020 
 
Hasil pengolahan data dari jawaban responden diketahui bahwa setiap 
variabel dinilai dengan skala likert 1 sampai 5. Dari tabel di atas dapat diketahui 
bahwa terdapat 338 responden. Dari tabel 4.4 dapat dijabarkan sebagai berikut: 
1. Kinerja Manajerial 
Variabel kinerja manajerial terdiri dari 9 indikator yaitu KM1 
sampai KM9. Nilai minimum dari variabel kinerja manajerial adalah 18 
dan nilai maximumnya adalah 45, sedangkan untuk nilai mean/rata-ratanya 
adalah 33,30.  kemudian untuk nilai Standard deviation dari variabel 
kinerja manajerial adalah 4,773. 
2. Desentralisasi 
Variabel desentralisasi terdiri dari 4 indikator yaitu DES.1, DES.2, 
DES.3, dan DES.4. Variabel desentralisasi memiliki nilai minimum yaitu 8 
dan nilai maximumnya adalah 20. Kemudian diketahui nilai mean dari 






3. Partisipasi Penyusunan Anggaran 
Variabel partisipasi penyusunan terditi dari 6 indikator yang 
diturunkan menjadi 6 pertanyaan, keenam indikator tersebut adalah PPA1, 
PPA2, PPA3, PPA4, PPA5, dan PPA6. Dari tabel 4.4 nilai minimum dari 
variabel partisipasi penyusunan anggaran adalah 12 dengan nilai 
maximumnya 30. Selanjutnya, nilai mean dan standar deviationnya secara 
urut adalah 22,80 dan 3,276. 
4. Komitmen Organisasi 
Komitmen organisasi memiliki 9 indikator yang terdiri dari KO1 
sampai KO9. Variabel komitmen organisasi memiliki nilai minimum 
sebesar 16, nilai maximum sebesar 45, nilai mean sebesar 35,65, dan 
standar deviation sebesar 4,332.4 Model 
4.2.2. Uji Instrumen Penelitian 4.2.2 Uji Istrumen Penelitian 
Hasil pengolahan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Uji Validitas 
Uji validitas untuk memastikan bahwa setiap indikator kuisioner 
yang digunakan dalam penelitian telah valid atau dapat digunakan untuk 
mengungkapkan sesuati yang diukur. Uji validitas dalam penelitian ini 
dilakukan dengan cara membandingkan nilai Rtabel dengan Rhitung. Dimana 
keputusan yang diambil adalah nilai korelasi Rhitung > Rtabel maka data 
dinyatakan valid.  
Nilai Rtabel dihitung dengan rumus Df= n-2. Dimana n adalah 





Sehingga didapatkan nilai Rtabel 0,106 Hasil uji validitas data penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Validitas 
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas  
Variabel Indikator R Hitung R-Tabel Keterangan 
Kinerja 
Manajerial 
KM1 0,654 0,106 Valid 
KM2 0,531 0,106 Valid 
KM3 0,587 0,106 Valid 
KM4 0,709 0,106 Valid 
KM5 0,671 0,106 Valid 
KM6 0,562 0,106 Valid 
KM7 0,568 0,106 Valid 
KM8 0,655 0,106 Valid 
KM9 0,733 0,106 Valid 
Desentralisasi 
DES.1 0,632 0,106 Valid 
DES.2 0,771 0,106 Valid 
DES.3 0,541 0,106 Valid 




PPA1 0,765 0,106 Valid 
PPA2 0,742 0,106 Valid 
PPA3 0,592 0,106 Valid 
PPA4 0,579 0,106 Valid 
PPA5 0,685 0,106 Valid 
PPA6 0,671 0,106 Valid 
Komitmen 
Organisasi 
KO1 0,652 0,106 Valid 
KO2 0,716 0,106 Valid 
KO3 0,574 0,106 Valid 
KO4 0,703 0,106 Valid 
KO5 0,726 0,106 Valid 
KO6 0,756 0,106 Valid 
KO7 0,784 0,106 Valid 
KO8 0,816 0,106 Valid 
KO9 0,735 0,106 Valid 
  Sumber: Data diolah, 2020 
Tabel 4.5 menunjukkan hasil uji validitas dari data penelitian yang 





keseluruhan memiliki nilai koefisien korelatif Rhitung yang lebih besar dari 
Rtabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian dinyatakan valid. 
2. Reliabilitas 
Tujuan dari pengujian reliabilitas adalah untuk menilai ketepatan 
alat ukur yang digunakan apabila dilakukan pengukuran secara berulang. 
Kriteria uji reliabilitas yaitu apabila nilai Cronbach’s Alpha menunjukkan 








Kinerja Manajerial 0,754 Reliabel 
Desentralisasi 0,744 Reliabel 
Partisipasi Penyusunan Anggaran 0,768 Reliabel 
Komitmen Organisasi 0,772 Reliabel 
Sumber: Data diolah, 2020 
 
Dari tabel 4.6 diketahui bahwa nilai cronbach’s alpha dari variabel 
kinerja manajerial adalah 0,754. Nilai cronbach’s alpha dari variabel 
desentralisasi adalah 0,744. Untuk variabel partisipasi penyusunan 
anggaran nilai cronbach’s alpha sebesar 0,768. Sedangkan variabel 
Komitmen organisasi memiliki nilai cronbach’s aplha sebesar 0,771. 
Diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai cronbach’s alpha diatas 







4.2.3. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorof-
Smirnov. Berikut hasil uji normalitas data yang telah dilakukan: 
Tabel 4.7 
Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  
Tabel 4.7Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  







 Mean ,0000000 
Std. Deviation 3,98049753 
Most Extreme Differences Absolute ,084 
Positive ,074 
Negative -,084 
Test Statistic ,084 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000
c
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
 
Sumber: Data diolah, 2020   
Dari tabel di atas nilai Asyimp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000. Nilai 
tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data terjadi 
masalah normalitas. Langkah selanjutnya yang ditempuh untuk 
menormalkan data adalah dengan menghapus data outlier.  
Untuk mendeteksi adanya data outlier ditempuh dengan cara 
menentukan batas nilai kategori data outlier. Metode yang digunakan yaitu 





standardized. Nilai z-score >2,5 maka dikategorikan sebagai data outlier 
sehingga data tersebut harus dibuang atau dihapus.  
Data outlier yang akan dihapus ada sebanyak 22 data. Penghapusan 
data dikarenakan 22 data tersebut memiliki nilai yang berbeda jauh dari 
observasi yang lainnya dimana nilai dari ketujuh data lebih dari 2,5. 
Setelah data dihapus, diharapkan dapat menaikkan nilai asyimp sig dari uji 
kolmmogorov-smiirnov. Sehingga dari 360 data yang masih tersisa 
sebanyak 338 data. Kemudian dilakukan uji normalitas kolmogorov-
smirnov kembali, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut: 
Tabel 4.8 
Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov ke 2 
Tabel 4.8 Uji Normalitas Kolmogorof-Smirnov ke 2 







 Mean ,0601259 
Std. Deviation 3,40059426 
Most Extreme Differences Absolute ,073 
Positive ,059 
Negative -,073 
Test Statistic 1,335 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,057
c
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
 
      Sumber: Data diolah, 2020  
Berdasarkan gambar di atas data telah menunjukkan nilai Asymp. 





signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data dinyatakan telah terdistribusi 
normal. 
2. Uji Multikolonieritas 
Pada penelitian ini uji multikolonieritas melihat nilai tolerance dan 
Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance lebih dari 0.10 
dan nilai VIF kurang dari 10, maka data tidak ada masalah 























1 (Constant) 2,539 1,793  1,416 ,158   
Desentralisasi ,825 ,107 ,344 7,734 ,000 ,764 1,309 
Partisipasi_Penyusunan_Angg
aran 
,612 ,067 ,420 9,165 ,000 ,718 1,394 
Komitmen_Organisasi ,121 ,053 ,110 2,298 ,022 ,659 1,517 
a. Dependent Variable: Kinerja_Manajerial 
Sumber: Data diolah, 2020 
Tabel 4.7 menunjukkan hasil uji multikolonieritas dengan nilai 
tolerance dan VIF dari variabel desentralisasi adalah 0,764 dan 1,309. 
Untuk variabel partisipasi penyusunan anggaran dengan nilai tolerance 
0,718 dan nilai VIF 1,394. Sedangkan untuk variabel komitmen organisasi 





menunjukkan bahwa nilai tolerance dari semua variabel >0,1 dan nilai 
VIF seluruh variabel <10, maka dapat disimpulkan bahwa dalam model 
tidak terjadi masalah multikolonieritas. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji yang digunakan adalah uji Rank Spearman. Keputusan diambil 
jika nila signifikansi lebih dari 0,05 maka data terhindar dari masalah 
heteroskedastisitas. Berikut hasil analisis data penelitian: 
Tabel 4.10 
Uji Rank Spearman  
























Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,193 









Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,254 







 1,000 ,002 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,965 




Correlation Coefficient -,071 -,062 ,002 1,000 
Sig. (2-tailed) ,193 ,254 ,965 . 
N 338 338 338 338 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Sumber: Data diolah, 2020 
Hasil uji rank spearman pada tabel 4.10 di atas memperlihatkan nilai 
signifikansi variabel desentralisasi sebesar 0,193, partisipasi penyusunan anggaran 





besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya masalah 
heteroskedastisitas. 
4.2.4. Uji Kelayakan Model 
1. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur pengaruh variabel-
variabel bebas terhadap variabel terikat. Atau dengan kata lain sebagai porsi 
pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai R
2
 yang baik adalah 
yang mendekati 1 (satu) karena variabel independen dapat memberikan hampir 
semua informasi yang diperlukan dalam memprediksi variabel dependen. Hasil 
pengujian data diperoleh nilai koefisien determinasi sebagai berikut: 
Tabel 4.11 
Uji Koefisien Determinasi 
Tabel 4.11 Uji Koefisien Determinasi  
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,496 ,492 3,404 
a. Predictors: (Constant), Komitmen_Organisasi, Desentralisasi, 
Partisipasi_Penyusunan_Anggaran 
         Sumber: Data dioleh, 2020 
Dari tabel 4.11 di atas besarnya R
2
 yaitu sebesar 0,496 atau 49,6%. Hal ini 
mengandung arti bahwa proporsi pengaruh variabel desentralisasi, partisipasi 
penyusunan anggaran, dan komitmen organisasi terhadap variabel kinerja 
manajerial sebesar 49,6%, sedangkan sisanya yang sebesar 50,4% dijelaskan oleh 







2. Uji F 
Uji F dimaksudkan untuk mengidentifikasi model regresi yang diestimasi 
apakah layak atau tidak (goodnes of fit). Model regresi dalam penelitian dikatakan 
layak (fit) jika nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel atau nilai signifikansi kurang dari 
0,05. Berikut hasil uji signifikansi simultan dengan SPSS 23: 
Tabel 4.12 
Uji F 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3809,680 3 1269,893 109,622 ,000
b
 
Residual 3869,139 334 11,584   
Total 7678,820 337    
a. Dependent Variable: Kinerja_Manajerial 
b. Predictors: (Constant), Komitmen_Organisasi, Desentralisasi, 
Partisipasi_Penyusunan_Anggaran 
Sumber: Data dioleh, 2020 
 
Dari tabel ANOVA di atas memperlihatkan hasil uji F diperoleh nilai F 
sebesar 109,622 dengan probabilitas sig. sebesar 0,000. Ftabel diperoleh Df1=3. 
Nilai Df2= 338-3-1=334. Maka nilai Ftabelnya adalah 2,63. Jika dilihat dari nilai 
Ftabel maka menunjukkan Fhitung > Ftabel (109,622>2,63). Sedangkan nilai 
signifikansi menunjukkan bahwa 0,000 < 0,05. Sehingga dapat diartikan bahwa 
model layak (fit) untuk menjelaskan pengaruh desentralisasi, partisipasi 
penyusunan anggaran, dan komitmen orgnisasi terhadap kinerja manajerial. 
4.2.5. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk melihat arah hubungan 





terhadap kinerja manajerial. Analisis regersi linier berganda dapat dilihat dari 
tabel coefficient.Hasil uji SPSS 23 diperoleh sebagai berikut: 
Tabel 4.13 
Analisis Regresi Linier Berganda 










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2,539 1,793  1,416 ,158 
Desentralisasi ,825 ,107 ,344 7,734 ,000 
Partisipasi_Penyusunan_Anggaran ,612 ,067 ,420 9,165 ,000 
Komitmen_Organisasi ,121 ,053 ,110 2,298 ,022 
a. Dependent Variable: Kinerja_Manajerial 
Sumber: Data diolah, 2020 
 
Berdasarkan tabel coefficient di atas, nilai konstanta sebesar 2,539, nilai  
untuk variabel desentralisasi (X1) sebesar 0,825, partisipasi penyusunan anggaran 
(X2) sebesar 0,612, dan komitmen organisasi (X3) sebesar 0,121. Sehingga 
persamaan regresi dari tabel di atas adalah: 
KM = 2,539 + 0,825 DES + 0,612 PPA + 0,121 KO + Ԑ 
Persamaan regresi linier berganda di atas mengandung arti: 
1. Nilai konstanta sebesar 2,539 mengandung arti jika variabel desentralisasi 
(X1), partisipasi penyusunan anggaran (X2), dan komitmen organisasi 
(KO) dianggap konstan, maka kinerja manajerial (Y) bernilai 2,539. 
2. Koefisien regresi desentralisasi sebesar 0,825 mengandung arti bahwa 





kinerja manajerial sebesar 0,825 atau 82,5% dengan asumsi semua 
variabel bebas yang lainnya adalah tetap.  
3. Koefisien regresi partisipasi penyusunan anggaan sebesar 0,612 
mengandung arti bahwa setiap ada kenaikan partisipasi penyusunan 
anggaran sebesar 1, maka akan diikuti kenaikan kinerja manajerial sebesar 
0,612 atau 61,2% dengan asumsi semua variabel bebas yang lainnya 
adalah tetap. 
4. Koefisien regresi komitmen organisasi sebesar 0,121 mengandung arti 
bahwa setiap ada kenaikan komitmen organisasi sebesar 1, maka akan 
diikuti kenaikan kinerja manajerial sebesar 0,121 atau 12,1% dengan 
asumsi semua variabel bebas yang lainnya adalah tetap. 
4.2.6. Uji Hipotesis 4.2.6 Uji Hipotesis 
Uji hipottesis dilakukan dengan uji T-test. Uji T menunjukkan seberapa 
jauh pengaruh variabel bebas secara individu menerangkan variabel terikat.  Hasil 
dari pengujian hipotesis dengan SPSS 23 adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.14 
Uji Hipotesis 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2,539 1,793  1,416 ,158 
Desentralisasi ,825 ,107 ,344 7,734 ,000 
Partisipasi_Penyusunan_Anggaran ,612 ,067 ,420 9,165 ,000 
Komitmen_Organisasi ,121 ,053 ,110 2,298 ,022 
a. Dependent Variable: Kinerja_Manajerial 





Nilai Thitung  Df =338-4=334 dengan taraf signifikan 0,05 diperoleh nilai 
Ttabel  1,96. Berdasarkan hasil output SPSS 23 di atas nilai Thitung  dari variabel 
desentralisasi (X1) adalah 7,734 dimana nilai tersebut lebih besar dari Ttabel (7,734 
> 1,96) dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Maka hipotesis 1 diterima, yang 
artinya variabel desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
manajerial. 
Nilai Thitung dari variabel partisipasi penyusunan anggaran (X2) adalah 
sebesar 9,165. Nilai ini menunjukkan bahwa 9,165 > 1,96 yang mana Thitung > 
Ttabel. Untuk nilai signifikansinya diperoleh 0,000 yang menunjukkan bahwa nilai 
sig. < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ke 2 diterima, dimana variabel 
partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
manajerial. 
Nilai Thitung  dari variabel komitmen organisasi (X3) adalah 2,298 dengan 
nilai signifikansi 0,022. Diketahui bahwa nilai Thitung > Ttabel yaitu 2,298 > 1,96 
dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,022 < 0,05), artinya hipotesis ke 3 
diterima. Variabel komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap 
kinerja manajerial. 
4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data 4.3. Pembahasan Hasil Analisis 
4.3.1. Pengaruh Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial DE 
Berdasarkan hasil pengolahan data, hipotesis 1 menyatakan bahwa 
desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial, hipotesis 
pertama diterima karena nilai Thitung yang dihasilkan lebih besar dari Ttabel yaitu 





desentralisasi akan semakin meningkatkan kinerja manajerial. Dilihat dari nilai  
variabel desentralisasi, desentralisasi memberikan pengaruh terhadap peningkatan 
kinerja manajerial sebesar 0,825 atau 82,5 % pada OPD Kabupaten Boyolali. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Ardhani (2015); 
Hidrayadi (2015); Sari (2016); Prihatningtyas, Rispantnyo, dan Kristianto (2018); 
Febrianti dan Fitri (2019) yang menyatakan bahwa desentralisasi memberikan 
pengaruh atas meningkatnya kinerja manajerial. Hal ini membuktikan bahwa teori 
yang dipaparkan dapat diterima dan sesuai. Ketika pendelegasian wewenang 
dalam bentuk desentralisasi dilaksanakan dengan baik dan sesuai, akan 
mendorong para manajer atau pemimpin untuk berkinerja lebih baik. Sebab, 
tingkatan pertanggungjawaban setiap tugas akan lebih jelas. 
Desentralisasi menunjukkan bagaimana seorang pemimpin dapat melalui 
perubahan dalam lingkungan organisasi yang tidak dapat diprediksikan 
sebelumnya dengan jalan mengambil keputusan dengan tepat dan cepat. Dengan 
adanya desentralisasi atas pemberian wewenang dan pengambilan keputusan 
secara independen kepada tingkat bawah akan memunculkan sikap 
tanggungjawab atas apa yang telah diputuskannya. Hal itu yang akan 
meningkatkan kinerja manajerial. 
 Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa desentralisasi menjadi salah 
satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja manajerial di OPD Kabupaten 
Boyolali. Dalam lingkungan pemerintahan, desentralisasi dalam pendelegasian 
wewenang dan tanggung jawab telah diatur sesuai dengan aturan yang berlaku, 





kepada pimpinan tingkat bawah secara independen. Sehingga manajer atau 
pimpinan berkinerja dengan baik sesuai dengan tanggungjawab mereka. 
Di OPD Kabupaten Boyolali bentuk desentralisasi dapat dilihat dari 
tingkatan jabatan setiap OPD dengan jabatan tertinggi adalah kepala dinas sampai 
dengan kepala sub bidang atau kepala sub bagian. Hal ini menunjukkan bahwa 
desentralisasi telah diterapkan dengan baik di OPD Kabupaten Boyolali, dengan 
adanya desentralisasi ini para pejabat struktural akan memiliki rasa tanggung 
jawab yang tinggi atas tugas yang diembannya untuk mencapai tujuan organisasi. 
Terdukungnya hipotesis pertama ini dapat dilihat pula dari jawaban 
responden mengenai desentralisasi yang memperlihatkan jawaban yang 
bervariatif. Jawaban responden  mendominasi jawaban setuju (4) atas keempat 
poin kuisioner penelitian. Jawaban kuisioner desentralisasi dari responden 
menunjukkan nilai rata-rata yang baik. Jika di rata-rata, ada sebanyak 254 
responden (71,95%) yang memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. 
Dari hasil jawaban responden tersebut memperlihatkan bahwa para 
pimpinan OPD telah mendelegasikan wewenang kepada tingkatan yang lebih 
rendah, para responden juga menyatakan bahwa mereka memegang wewenang 
penuh atas pelaksanaan kerja di unit organisasinya. Jawaban dari responden juga 
menunjukkan tingginya tingkat tanggung jawab, kredibilitas, dan akuntabilitas 
para manajer/pimpinan unit organisasi terhadap pekerjaan mereka. 
Jawaban kuisioner terkait variabel kinerja manajerial menunjukkan rata-
rata yang baik pula, sebab responden memberikan jawaban mayoritas pada 





240 responden (68,08%) memberikan dajawab setuju dan sangat setuju. Hal ini 
menunjukkan bahwa responden berpartisipasi dalam penentuan arah organisasi 
dengan cara berperan dalam pengumpulan data dan informasi, mengevaluasi dan 
menilai rencana kerja, mengarahkan  bawahan pada unit kerjanya, menjadi 
perwakilan organisasi, serta mengevaluasi kinerja organisasinya. 
Hasil temuan ini sesuai dengan teori kontijensi bahwa pengelolaan suatu 
organisasi dapat berhasil atau lancar dan baik jika seorang pemimpin mampu 
memperhatikan dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh unit organisasinya 
yang mana masalah tersebut tidak dapat diramalkan sebelumnya. Desentralisasi 
merupakan salah satu bentuk struktur organisasi tanggung jawab dan kerja dari 
masing-masing anggota organisasi yang dapat mempengaruhi efisiensi kerja. 
Penerapan desentalisasi yang baik dan tepat akan cenderung meningkatkan kinerja 
manajerial. Peningkatan kinerja menunjukkan keberhasilan seorang manajer atau 
pemimpin dalam mengelola organisasinya.  manajerial 
4.3.2. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja 
Manajerial ppa 
Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan 
anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial. Terlihat dari 
nilai Thitung yang menghasilkan nilai sebesar 9,165 dimana nilai tersebut lebih 
besar dari 1,96 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Partisipasi 
penyusunan anggaran memberikan kontribusi atas peningkatan kinerja manajerial 
OPD Kabupaten Boyolali sebesar 0,612 atau 62,2% dilihat dari nilai nya. Hal ini 





dengan asumsi semua variabel bebas konstan, akan meningkatkan kinerja 
manajerial sebesar 61,2% di OPD Kabupaten Boyolali. 
Partisipasi penyusunan anggaran merupakan salah satu metode pendekatan 
yang dapat digunakan untuk memacu peningkatan kinerja manajerial. Dengan 
adanya partisipasi penyusunan anggaran dalam sebuah unit organisasi akan 
mendorong seseorang untuk ikut berkontribusi memberikan usulan dan saran 
pendanaan untuk mencapai target organisasi. Usulan yang disampaikan dan 
diterima semua anggota membuat seseorang merasa dihargai, maka hal tersebut 
membuatnya semakin bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi. 
Hasil penelitian ini berbanding lurus dengan teori yang dirumuskan dan  
konsisten dengan penelitian dari Hidrayadi (2015); Oyewo dan Adyeye (2018); 
Pratiwi dan Wirakusuma (2019); dan Mamuaya dan Kewo (2019); Pariono dan 
Wirawati (2019); Wiratno, Ningsih, dan Putri (2019). Dari penelitian terdahulu 
hasilnya menyatakan bahwa faktor keterlibatan partisipasi penyusunan anggaran 
akan memberikan dampak peningkatan kinerja manajerial. Semakin tinggi tingkat 
partisipasi penyusunan anggaran maka akan meningkatkan kinerja manajerial. 
Temuan ini menujukkan bahwa keterlibatan pejabat OPD Kabupaten 
Boyolali dalam partisipasi penyusunan anggaran menjadi faktor yang dapat 
memacu kinerja manajerial, semakin pejabat OPD merasa keterlibatannya 
memberikan manfaat bagi organisasinya maka pejabat tersebut akan terus 
berusaha meningkatkan kinerjanya. Sesuai dengan teori goal setting, bahwa 
perilaku seseorang dilandasi oleh tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan 





Peningkatan kinerja manajerial OPD Kabupaten Boyolali diharapkan 
dapat mengalami pengingkatan dengan adanya keterlibatan pejabat atau 
pempimpin dalam melakukan penyusunan anggaran. Selain itu, diharapkan juga 
pencapaian sasaran organisasi sesuai dengan yang diharapkan. 
Partisipasi penyusunan anggaran di OPD Kabupaten Boyolali yang 
melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan menciptakan komunikasi antar 
unit organisasi yang baik serta kerja sama yang baik untuk mencapai tujuan OPD. 
Baiknya tingkat partisipasi penyusunan anggaran di OPD Kabupaten Boyolali 
menciptakan rasa tanggung jawab dalam diri masing-masing anggota untuk 
mencapai target organisasi, sehingga berdampak baik pada peningkatan kinerja 
manajerial.  
Dari jawaban kuisioner reponden, memperlihatkan bahwa tingkat 
keterlibatan penyusunan anggaran dari pejabat struktural OPD Kabupaten 
Boyolali cukup tinggi dilihat dari jawaban responden lebih banyak pada 
pernyataan setuju (4) yaitu sebanyak 203 responden, sedangkan pernyataan sangat 
setuju (5) ada sebanyak  54 responden. Artinya, 72,85% responden memberikan 
jawaban yang baik atas enam pernyataan kuisioner partisipasi penyusunan 
anggaran yang telah diberikan. 
 Hasil jawaban kuisioner responden tersebut memperlihatkan bahwa 
usulan dari pejabat struktural memberikan pengaruh terhadap anggaran akhir. 
Selain itu, OPD Kabupaten Boyolali juga sangat memperhatikan usulan dan 
pendapat dari bawahan dalam penyusunan anggaran, hal tersebut dilihat dari 





struktural juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan opini 
terkait anggaran yaitu sebanyak 83,57% responden menyatakan setuju dan sangat 
setuju. 
Sedangkan jawaban kuisioner kinerja manajerial menunjukkan nilai rata-
rata yang baik, yaitu didominasi oleh jawaban setuju (4) yaitu sebanyak 55,65%. 
Ada sebanyak 53 responden (15,11%) menjawab sangat setuju. Dapat 
dissimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran memberikan pengaruh 
terhadap kinerja manajerial. Tinggi atau rendahnya partisipasi penyusunan 
anggaran akan memberikan dampak pada naik atau turunnya kinerja manajerial, 
dimana jawaban dari responden yang didominasi oleh jawaban setuju dan sangat 
setuju. 
4.3.3 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial ko 
Dari hasil analisis data, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa 
komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial diterima. 
Komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial 
di OPD Kabupaten Boyolali dengan nilai Thitung sebesar 2,298. Nilai tersebut lebih 
besar dari Ttabel (2,298 > 1,96) dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 
yaitu 0,022. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja manajerial OPD Kabupaten Boyolali. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa ketika komitmen organisasi naik, 
maka kinerja manajerial akan meningkat. Hal itu mengartikan bahwa semakin 
tingginya komitmen organisasi, kinerja manajerial di OPD Kabupaten Boyolali 





(2015) ); Ardhani (2015); Mamuaya dan Kewo (2019); Pariono dan Wirawati 
(2019); Pratiwi dan Wirakusuma (2019)  bahwa komitmen organisasi mampu 
mempengaruhi kinerja manajerial. 
Pegawai pemerintahan diharapkan mempunyai komitmen organisasi yang 
tinggi. Dengan komitmen organisasi yang tinggi pegawai pemerintahan akan 
senantiasa berusaha mewujudkan tujuan organisasi melalui gagasan dan 
pandangan positifnya. Sesuai dengan teori goal setting, bahwa orang akan bekerja 
sesuai dengan apa yang menjadi sasaran dan mendapatkan umpan balik atas kerja 
kerasnya. Umpan balik yang diterima akan mewujudkan rasa kepuasan kerja. 
Dilihat dari jawaban kuisioner responden pada variabel komitmen 
organisasi menujukkan rata-rata jawaban yang bervariasi. Responden yang 
memberikan jawaban setuju sebanyak 62,48%, sedangkan yang menjawab sangat 
setuju untuk kuisioner komitmen organisasi ada sebanyak 17,22% (61 responden). 
Hasil jawaban kuisioner dari responden ini menunjukkan rata-rata yang baik, 
dimana jawaban dari responden didominasi oleh setuju dan sangat setuju. 
Sedangkan jika dilihat dari jawaban kuisioner variabel kinerja manajerial, 
jawaban responden memperlihatkan hasil yang sama-sama bervariatif. Sebanyak 
54,58% responden yang menyatakan setuju dan 13,50% responden menyatakan 
sangat setuju. Responden yang memberikan pernyataan sangat tidak setuju ada 
sebanyak 1,23% responden, 12,28% responden menyatakan tidak setuju, dan 
sisanya sebanyak 14,16% menyatakan netral.  
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa data komitmen organisasi 





kinerja manajerial. Dimana tinggi rendahnya komitmen organisasi akan 




BAB V PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 5.1 Kesimpulan 
Hasil penelitian dari pengaruh desentralisasi, partisipasi penyusunan 
anggaran, dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial di OPD 
Kabupaten Boyolali dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial 
di OPD Kabupaten Boyolali. Hal ini mengindikasikan bahwa desentalisasi 
menjadi faktor yang meningkatkan kinerja manajerial di OPD Kabupaten 
Boyolali. Desentralisasi di OPD Kabupaten Boyolali telah terlaksana 
dengan baik dilihat dari adanya aturan, bahwa setiap pagawai OPD 
memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur secara struktural. 
Dengan desentralisasi yang baik dapat meningkatkan kinerja manajerial 
OPD Kabupaten Boyolali. 
2. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap 
kinerja manajerial di OPD Kabupaten Boyolali. Partisipasi penyusunan 
anggaran menunjukkan keterlibatan para pihak OPD Kabupaten Boyolali 
dalam menyusun dan memutuskan rancangan anggaran. Keterlibatan dari 
berbagai pihak di OPD dalam penyusunan anggaran ini dapat 
meningkatkan kinerja manajerial, karena para manajer atau pemimpin 
setiap unit diberikan kebebasan dalam menyampaikan usulan dan pendapat 





3. Komitmen Organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
manajerial di OPD Kabupaten Boyolali. Hal ini memperlihatkan bahwa 
tinggi atau rendahnya komitmen organisasi dapat mempengaruhi kinerja 
manajerial di OPD Kabupaten Boyolali. Komitmen organisasi yang tinggi 
akan mendorong para pemimpin untuk selalu berkerja lebih keras untuk 
mencapai tujuan organisasi sehingga akan meningkatkan kinerja 
manajerial. 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Berikut keterbatasan dari penelitian ini: 
1. Dalam penyebaran kuisioner penelitian, kuisioner lebih banyak dititipkan 
melalui receptionist atau perwakilan OPD, peneliti tidak dapat bertemu 
secara langsung dengan responden dan mendampingi responden dalam 
pengisian kuisioner. Sehingga, peneliti tidak mengetahui apakah kuisioner 
telah diisii oleh responden yang tepat dan ada kemungkinan responden 
kurang memahami maksud dari setiap pertanyaan kuisioner yang diberikan 
sehingga memberikan jawaban secara asal. 
2. Kuisioner yang disebarkan tidak dapat semuanya kembali, hal ini 
disebabkan sebagian pegawai OPD Kabupaten Boyolali menerapkan 
sistem Work From Home (WFH) akibat adanya Pandemi Covid-19. 
3. Penelitian ini hanya terbatas pada variabel desentralisasi, partisipasi 
penyusunan anggaran, dan komitmen organisasi yang menjelaskan 
variabel kinerja manajerial dengan nilai masih sedikit, sehingga masih 





budaya organisasi, gaya kepemimpinan, ketidakpastian lingkungan, sistem 
akuntansi manajemen, sistem pengendalian internal, faktor internal seperti 
kemampuan dan ketrampilan individu, tingkat pendidikan, dan variabel 
lain-lain. 
5.3. Saran-Saran 5.3 Saran-Saran 
Berdasarkan dari kesimpulan dan keterbatasan penelitian, diharapkan: 
1. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah variabel 
independen untuk melihat hubungannya terhadap kinerja manajerial dan 
penelitian dilakukan pada objek yang berbeda sehingga hasil dari 
penelitian dapat digeneralisasi. 
2. Bagi organisasi atau instansi perlu memperhatikan desentralisasi dan 
partisipasi dalam penyusunan anggaran yang diimbangi dengan komitmen 
organisasi. Karena dengan adanya desentralisasi, partisipasi penyusunan 
anggaran yang diimbangi dengn komitmen organisasi akan mendorong 
peningkatan kinerja manajerial. Penelitian ini dapat digunakan sebagai 
rujukan untuk masing-masing organisasi atau instansi guna meningkatkan 
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Bapak/Ibu/Sdr/i Responden  
Lampiran 1 Lembar Kuisioner 
Sebelumnya Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Sdr/i yang telah 
bersedian untuk mengisi lembaran kuisioner ini. Studi ini bertujuan untuk melihat 
pengaruh  desentralisasi, partisipasi penyusunan anggaran, dan komitmen organisasi 
terhadap kinerja manajerial. Yang diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan 
yang berkaitan dengan Akuntansi Manajemen. 
Data pribadi akan dirahasiakan dan tidak akan disebar-luaskan, karena hanya 
untuk kepentingan penelitian ini saja. Jawaban atas pertanyaan dalam kuisioner yang 
Bapak. Ibu/Sdr/i berikan akan Saya rahasiakan.  
Atas kerjasama dan kesediaannya Saya ucapkan terima kasih. 
 
 Dengan Hormat, 
  
 








Nama Responden* : 
Umur Responden* : tahun 
Nama OPD*  : 
(Berikan tanda cantang (√) pada kotak yang tersedia) 
Jenis Jabatan*  :  Struktural: Eselon .....  Fungsional 
Jabatan *   :  Kepala Dinas/Kepala Badan 
    Kepala Bagian 
    Kepala Bidang 
    Kepala Sub Bagian 
    Lain-Lain :............................ 
Jenis Kelamin  :  Laki-laki  Perempuan 
Lama jabatan  :  1-5 th     5-10 th     >10 th 
Pendidikan     :   SMP    S1    
SMA    S2 
    Diploma    S3 
 
Petunjuk pengisian: 
1. Sebelum  menjawab  setiap  pertanyaan/  pernyataan, bacalah  terlebih dahulu 
dengan baik dan benar. 
2. Isilah kuisioner sesuai dengan kondisi perusahaan tempat Bapak/ Ibu bekerja. 
3. Pilihlah  salah  satu  jawaban  atau  pendapat  yang  menurut  Bapak/  Ibu  paling 
sesuai  dengan  memberi  tanda  check-list  (√)  pada  pilihan  yang  telah 
disediakan.  
4. Sangat Setuju (SS); Setuju (S); Ragu-Ragu/Netral (N); Tidak Setuju (TS); Sangat 
Tidak Setuju (STS ). 
Kuisioner  ini  dapat  digunakan  secara  optimal  bila  seluruh  pertanyaan terjawab,  







1. Kinerja Manajerial (KM) 
No Pernyataan STS TS N S 
SS 
1. Saya bereperan menentukan 
tujuan, kebijakan rencana 
kegiatan (penjadwalan kerja, 
penyusunan anggaran, dan 
penyusunan program). 
    
 
2. Saya berperan dalam 
mengumpulkan dan menyiapkan 
informasi berupa catatan, laporan, 
dan analisa pekerjaan.  
    
 
3. Saya berperan dalam tukar 




    
 
4. Saya berperan dalam 
mengevaluasi dan menilai rencana 
kerja, laporan kinerja, maupun 
kerja yang diamati pada unit/sub 
unit saya 
    
 
5. Saya berperan mengarahkan, 
memimpin dan mengembangkan 
bawahan pada unit/sub unit Saya 
    
 
6. Saya berperan mengelola, 
mengatur, merekrut, 
mewawancarai dan memilih 
pegawai pada nit/sub unit Saya 
    
 
7. Saya berperan melakukan kontrak 
untuk barang dan jasa yang 
dibutuhkan unit/sub unit Saya 
    
 
8. Saya berperan dalam mewakilkan 
organisasi untuk pertemuan 
dengan pihak lain dari luar 
organisasi 
    
 
9. Saya berperan dalam 
mengevaluasi kinerja dan sasaran 
kinerja unit/sub unit Saya secara 
keseluruhan 








2. Desentralisasi (DS) 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1. Saya selalu mendelegasikan 
wewenang  kepada karyawan 
     
2. Saya memiliki wewenang penuh 
atas pelaksanaan pekerjaan Saya 
    
 
3. Saya memiliki tanggungjawab 
atas pelaksanaan perkerjaan yang 
Saya lakukan 
     
4. Saya memiliki kredibilitas dan 
akuntabilitas yang tinggi terhadap 
pekerjaan Saya 




3. Partisipasi Penyusunan Anggaran (PPA) 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1. Saya ikut dan terlibat dalam 
penyusunan semua anggaran 
     
2. Menurut Saya dilakukannya revisi 
anggaran adalah masuk akal 
    
 
3. Saya diberikan kesempatan untuk 
menyampaikan pendapat atau 
opini tentang anggaran tanpa 
diminta 
    
 
4. Usulan anggaran dari Saya 
berpengaruh dalam anggaran 
akhir 
    
 
5. Menurut Saya usulan dari 
bawahan itu penting 
     
6. Bawahan selalu dimintai pendapat 
setiap kali adanya penyusunan 
anggaran 









4. Komitmen Organisasi (KO) 
No Pernyataan STS TS N S 
SS 
1. Saya bersedia bekerja lebih 
keras agar organisasi ini 
sukses 
     
2. Saya membanggakan 
organisasi ini sebagai tempat 
kerja yang menyenangkan 
kepada teman-teman saya 
    
 
3. Saya akan menerima tugas apa 
saja agar dapat tetap bekerja di 
organisasi ini 
    
 
4. Saya menemukan bahwa 
kemampan dan nilai yang saya 
miliki sesuai dengan harapan 
organisasi ini 
    
 
5. Saya bangga mengatakan 
kepada orang bahwa saya 
merupakan bagian dari 
organisasi ini 
    
 
6. Organisasi ini memberi 
inspirasi terbaik mengenai 
cara mencapai kinerja yang 
baik 
    
 
7. Saya sangat senang memilih 
organisasi ini sebagai tempat 
kerja dari pada organisasi 
yang lain 
    
 
8. Bagi saya organisasi ini 
adalah termpat kerja terbaik 
     
9. Saya sungguh peduli 
mengenai nasib organisasi ini 












Lampiran 2  
Data Penelitian 
Lampiran 2 Data Penelitian 
1. Kinerja Manajerial 
No KM1 KM2 KM3 KM4 KM5 KM6 KM7 KM8 KM9 
TOTA
L 
1 2 4 4 4 2 2 4 4 4 30 
2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 
3 4 4 4 4 4 2 2 2 2 28 
4 4 4 4 2 1 1 1 3 1 21 
5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 38 
6 4 4 4 4 4 4 2 4 4 34 
7 4 4 4 2 1 1 1 3 1 21 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
9 5 5 4 4 4 2 4 4 4 36 
10 5 4 5 4 5 4 4 2 4 37 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
12 2 4 2 2 2 2 4 2 2 22 
13 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 
14 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
15 5 4 4 5 4 2 3 4 3 34 
16 4 4 4 4 4 2 5 4 4 35 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
18 2 3 3 3 2 2 2 3 3 23 
19 3 4 4 3 4 3 2 2 2 27 
20 4 5 4 4 4 3 3 4 4 35 
21 5 5 4 4 4 4 2 3 4 35 
22 4 4 3 2 2 2 4 4 2 27 
23 4 4 3 2 4 3 4 3 3 30 
24 2 4 4 2 2 4 2 2 2 24 
25 5 4 4 4 3 1 3 4 3 31 
26 5 4 4 4 3 2 4 4 3 33 
27 4 4 4 4 2 2 2 4 4 30 
28 4 4 4 4 5 1 2 4 2 30 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
30 3 4 4 4 3 3 3 3 4 31 
31 5 5 5 5 5 2 2 5 5 39 
32 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 
33 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 





35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
36 4 4 4 4 4 3 3 4 3 33 
37 4 4 4 4 4 3 3 4 3 33 
38 5 5 4 3 4 2 5 2 4 34 
39 5 5 4 3 4 3 5 3 4 36 
40 5 5 4 3 4 2 5 2 4 34 
41 4 4 4 4 4 2 2 4 4 32 
42 4 5 4 4 4 5 4 5 4 39 
43 5 4 5 4 4 3 3 4 3 35 
44 5 4 5 4 4 3 3 4 3 35 
45 4 4 4 4 4 2 2 4 4 32 
46 5 4 4 5 5 4 4 4 4 39 
47 4 4 4 4 4 3 3 4 3 33 
48 4 4 4 4 5 4 4 4 4 37 
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
50 4 5 4 4 4 5 4 5 4 39 
51 4 5 4 4 5 3 3 4 5 37 
52 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 
53 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
54 4 4 4 4 5 3 3 4 4 35 
55 2 4 4 4 3 2 2 4 3 28 
56 2 5 5 5 3 2 2 4 4 32 
57 4 5 4 2 4 1 2 4 4 30 
58 4 4 4 4 4 2 2 1 4 29 
59 5 5 2 4 4 2 2 2 2 28 
60 3 5 2 3 4 2 2 2 2 25 
61 5 5 5 5 5 3 3 5 5 41 
62 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32 
63 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32 
64 4 5 4 4 3 2 2 4 4 32 
65 4 4 4 4 4 2 2 2 4 30 
66 4 4 4 4 4 2 4 4 4 34 
67 5 5 5 5 5 2 2 4 5 38 
68 3 4 4 4 4 3 3 3 4 32 
69 4 4 4 4 4 2 3 3 4 32 
70 4 4 4 4 5 4 5 4 5 39 
71 4 4 4 4 4 4 3 5 5 37 
72 3 4 4 4 4 3 2 2 4 30 
73 3 4 3 4 4 2 2 3 4 29 
74 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35 





76 4 4 4 4 4 2 2 4 4 32 
77 5 2 5 4 4 3 2 2 4 31 
78 1 2 3 1 1 4 4 2 1 19 
79 5 5 5 5 5 5 3 5 5 43 
80 4 4 4 4 5 2 2 4 1 30 
81 4 4 4 4 4 4 5 4 4 37 
82 4 4 4 4 4 4 5 4 4 37 
83 3 5 5 5 5 5 5 5 5 43 
84 5 4 5 5 5 4 4 4 5 41 
85 2 4 4 2 4 2 2 2 4 26 
86 5 4 4 5 5 5 5 4 5 42 
87 2 4 4 4 4 2 2 2 4 28 
88 2 4 4 4 2 2 2 2 4 26 
89 2 4 4 4 2 2 2 2 4 26 
90 5 5 4 4 4 3 4 3 3 35 
91 5 5 4 4 4 3 4 3 3 35 
92 2 2 4 2 4 2 4 2 2 24 
93 5 4 4 4 4 2 2 2 4 31 
94 2 2 4 2 4 2 2 2 2 22 
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
96 2 5 4 4 4 4 2 4 4 33 
97 1 3 4 4 4 1 1 4 4 26 
98 5 5 5 5 5 4 2 4 5 40 
99 5 4 4 5 4 3 5 5 3 38 
100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
101 4 4 4 4 4 2 4 3 4 33 
102 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 
103 4 4 4 4 4 2 4 3 4 33 
104 4 4 4 4 4 2 4 3 4 33 
105 5 5 5 5 5 4 5 3 5 42 
106 5 5 5 5 5 2 5 2 5 39 
107 4 4 4 3 5 3 5 3 3 34 
108 4 4 4 4 4 3 3 4 4 34 
109 4 4 4 4 4 2 2 2 2 28 
110 4 4 4 4 4 2 4 4 3 33 
111 4 5 4 4 4 4 3 4 4 36 
112 4 4 4 4 4 2 3 4 4 33 
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
114 4 4 4 4 4 2 2 2 4 30 
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 





117 3 4 4 3 3 3 4 4 3 31 
118 4 5 4 4 4 5 5 4 5 40 
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
120 2 2 4 4 4 4 2 2 4 28 
121 4 2 2 4 4 2 2 2 4 26 
122 5 4 5 5 4 3 4 3 5 38 
123 4 4 4 4 5 4 3 3 3 34 
124 2 4 4 2 2 1 2 3 2 22 
125 4 4 4 2 2 2 2 2 2 24 
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
127 5 5 4 4 5 4 5 5 5 42 
128 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 
129 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 
130 4 4 5 5 4 3 4 4 4 37 
131 5 4 4 4 5 3 4 4 4 37 
132 5 4 5 4 4 3 4 4 4 37 
133 5 5 5 4 4 3 5 4 4 39 
134 5 5 5 4 4 3 4 4 4 38 
135 5 5 5 5 4 3 4 4 4 39 
136 5 5 4 4 4 3 4 4 4 37 
137 1 1 1 2 5 4 2 4 2 22 
138 3 4 4 3 2 4 4 4 4 32 
139 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
140 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
141 4 4 4 4 4 2 4 4 4 34 
142 4 4 4 2 2 2 4 3 2 27 
143 4 4 4 2 2 2 4 3 2 27 
144 4 4 4 2 2 2 4 3 2 27 
145 3 4 4 4 4 3 3 3 4 32 
146 4 4 4 4 4 3 5 5 5 38 
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
149 4 4 4 4 4 2 2 4 4 32 
150 4 4 4 4 4 4 4 4 2 34 
151 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 
152 4 4 4 4 4 2 4 4 4 34 
153 3 4 4 4 4 3 3 3 4 32 
154 3 4 4 4 3 3 3 3 4 31 
155 4 4 4 4 4 3 2 4 4 33 
156 5 5 5 5 5 3 3 4 5 40 





158 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
159 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 
160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
161 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34 
162 4 5 4 4 5 4 4 4 5 39 
163 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 
164 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
165 4 4 4 4 4 4 3 4 3 34 
166 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 
167 3 4 4 4 3 3 4 4 4 33 
168 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34 
169 4 4 4 3 4 3 3 4 4 33 
170 2 5 5 4 4 2 4 4 4 34 
171 4 3 4 5 5 2 4 4 4 35 
172 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34 
173 3 4 4 4 3 3 2 3 3 29 
174 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32 
175 5 5 5 4 5 4 3 4 4 39 
176 5 5 5 4 5 4 3 4 4 39 
177 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32 
178 4 3 3 4 4 2 2 2 4 28 
179 4 4 4 3 4 2 2 4 4 31 
180 4 4 4 3 4 2 2 4 4 31 
181 4 4 4 3 4 2 2 4 4 31 
182 4 3 2 5 5 2 4 3 5 33 
183 4 3 2 5 5 2 4 3 5 33 
184 4 3 2 5 5 2 4 3 5 33 
185 4 4 4 5 5 2 2 4 5 35 
186 4 4 4 4 3 3 3 3 3 31 
187 4 4 4 4 4 2 2 4 3 31 
188 4 4 4 4 4 4 4 2 2 32 
189 4 4 4 4 4 1 1 4 4 30 
190 4 4 4 4 5 5 3 5 5 39 
191 4 4 4 4 4 4 4 2 4 34 
192 3 3 4 4 3 3 4 4 4 32 
193 4 4 3 4 3 3 4 3 3 31 
194 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29 
195 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
196 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
197 4 4 4 4 3 3 3 3 3 31 





199 4 4 4 4 3 3 3 3 3 31 
200 4 4 4 4 4 2 4 4 4 34 
201 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 
202 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
203 4 3 3 4 3 3 3 4 3 30 
204 4 3 3 4 3 4 4 3 3 31 
205 5 2 3 4 5 4 4 5 4 36 
206 5 5 4 4 4 3 4 4 5 38 
207 5 5 5 5 5 1 2 3 4 35 
208 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 
209 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 
210 4 4 4 4 4 3 3 4 4 34 
211 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 
212 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
213 4 4 4 5 5 3 3 4 4 36 
214 4 4 4 5 5 3 3 4 4 36 
215 4 4 4 5 5 3 3 4 4 36 
216 4 3 4 3 5 5 5 4 4 37 
217 3 4 4 4 3 3 3 3 3 30 
218 2 4 4 2 4 2 2 4 2 26 
219 4 5 4 4 4 4 4 4 3 36 
220 5 4 4 5 5 4 4 4 4 39 
221 5 5 5 5 5 3 5 4 5 42 
222 5 5 4 4 4 2 2 4 5 35 
223 5 5 5 5 5 3 5 4 5 42 
224 2 4 4 4 4 2 3 4 5 32 
225 4 4 3 4 4 3 4 4 3 33 
226 4 4 4 4 4 2 4 4 4 34 
227 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
228 4 4 4 2 4 3 2 2 4 29 
229 3 4 4 4 4 2 2 3 4 30 
230 3 4 4 4 4 4 2 2 4 31 
231 3 3 3 3 4 2 2 2 2 24 
232 2 4 4 4 4 2 2 2 4 28 
233 4 4 4 4 4 2 2 4 4 32 
234 4 4 4 4 4 4 2 2 4 32 
235 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
236 3 4 4 4 4 3 4 3 4 33 
237 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
238 3 4 4 4 4 3 4 3 4 33 





240 4 4 5 5 5 4 4 4 4 39 
241 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 
242 5 3 5 5 5 5 3 5 5 41 
243 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
244 4 4 4 2 4 3 2 2 4 29 
245 5 2 4 4 5 4 4 4 4 36 
246 4 4 4 4 4 2 2 3 3 30 
247 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
248 4 4 4 4 4 2 3 3 4 32 
249 4 4 4 4 4 2 2 3 3 30 
250 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
251 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 
252 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
253 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 
254 4 5 4 4 5 3 3 5 5 38 
255 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
256 4 4 4 4 3 3 5 4 4 35 
257 5 5 5 4 5 3 3 5 4 39 
258 5 4 4 4 4 3 4 4 4 36 
259 4 4 5 5 4 3 4 4 3 36 
260 4 4 4 4 4 3 3 3 4 33 
261 3 4 4 3 3 3 3 3 2 28 
262 3 4 4 3 3 3 3 3 2 28 
263 3 4 4 3 4 3 2 3 2 28 
264 4 4 2 4 4 4 3 4 2 31 
265 4 4 4 4 4 4 5 5 4 38 
266 4 4 4 4 4 5 5 4 4 38 
267 5 5 4 4 4 5 5 5 4 41 
268 4 2 4 4 5 2 2 2 2 27 
269 3 4 4 3 3 3 3 3 2 28 
270 3 4 4 3 4 4 3 3 3 31 
271 3 4 4 3 3 3 3 3 2 28 
272 4 4 4 4 2 2 2 4 2 28 
273 2 2 4 4 4 4 4 4 4 32 
274 2 4 4 4 4 4 4 4 4 34 
275 2 4 4 4 4 4 4 4 4 34 
276 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
277 5 4 5 3 4 3 4 4 4 36 
278 5 4 5 4 5 4 5 4 3 39 
279 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 





281 2 4 4 4 2 2 4 4 4 30 
282 2 4 4 4 2 2 4 4 4 30 
283 5 4 5 3 5 4 2 2 2 32 
284 4 4 2 4 4 4 2 2 2 28 
285 4 4 2 2 4 4 4 4 4 32 
286 2 2 2 2 3 3 4 4 4 26 
287 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 
288 2 5 5 5 5 4 4 4 4 38 
289 2 4 4 2 4 4 4 4 4 32 
290 2 2 2 4 4 4 4 4 4 30 
291 5 5 4 4 4 3 3 4 4 36 
292 4 4 4 4 4 2 2 4 4 32 
293 5 4 4 4 5 4 4 4 4 38 
294 5 4 4 4 4 2 2 4 4 33 
295 5 4 5 5 5 4 3 3 5 39 
296 5 5 4 5 5 4 4 4 4 40 
297 5 5 5 5 5 2 5 5 5 42 
298 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
299 5 5 3 5 5 4 4 4 5 40 
300 2 4 4 3 4 2 2 3 3 27 
301 5 5 4 5 5 4 5 4 5 42 
302 2 2 5 5 5 1 1 4 4 29 
303 2 5 4 4 4 2 2 4 4 31 
304 5 5 5 5 4 4 4 4 4 40 
305 4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 
306 4 4 4 4 4 1 2 2 4 29 
307 4 4 4 4 4 1 2 2 4 29 
308 2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 
309 2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 
310 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 
311 4 4 5 5 4 5 4 3 5 39 
312 4 4 5 5 4 5 4 3 5 39 
313 4 4 4 3 4 2 4 4 4 33 
314 5 4 5 4 3 4 3 4 4 36 
315 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
316 5 4 4 4 5 2 4 2 2 32 
317 4 4 4 4 4 3 3 3 4 33 
318 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
319 4 4 4 4 4 3 3 3 4 33 
320 4 4 4 4 3 3 3 4 4 33 





322 3 4 4 4 4 2 4 2 2 29 
323 2 4 2 2 4 2 4 2 2 24 
324 5 4 4 4 4 3 4 3 4 35 
325 4 4 3 4 2 1 3 2 1 24 
326 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
327 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
328 5 4 4 4 4 2 3 3 2 31 
329 3 4 4 4 4 4 3 2 4 32 
330 3 4 4 4 4 4 3 2 4 32 
331 5 5 5 4 4 3 4 3 4 37 
332 5 4 4 4 4 3 4 3 4 35 
333 4 4 3 4 4 1 2 2 4 28 
334 5 5 5 5 5 2 2 4 5 38 
335 5 5 5 5 5 2 2 4 5 38 
336 5 5 5 5 5 2 2 4 5 38 
337 5 5 5 5 5 2 2 4 5 38 














1 4 2 4 4 14 
2 4 3 4 4 15 
3 3 2 4 2 11 
4 1 2 5 3 11 
5 4 3 5 5 17 
6 2 2 5 4 13 
7 1 2 5 3 11 
8 4 4 5 5 18 
9 4 5 5 4 18 
10 4 5 5 4 18 
11 4 4 4 4 16 
12 2 4 4 4 14 
13 3 3 3 3 12 
14 3 4 4 5 16 
15 4 4 4 4 16 
16 2 2 5 5 14 
17 2 4 4 4 14 
18 2 2 5 4 13 
19 2 2 4 4 12 
20 4 5 5 5 19 
21 2 4 4 4 14 
22 1 4 4 4 13 
23 2 4 4 4 14 
24 2 4 4 4 14 
25 2 3 4 4 13 
26 2 3 4 4 13 
27 4 4 4 4 16 
28 4 5 5 5 19 
29 2 4 4 4 14 
30 2 3 4 4 13 
31 3 4 5 5 17 
32 2 4 4 4 14 
33 2 4 4 4 14 
34 2 3 5 5 15 
35 4 4 4 4 16 
36 2 4 4 5 15 
37 2 4 4 5 15 
38 2 4 5 4 15 
39 2 4 5 4 15 





41 3 3 4 4 14 
42 2 2 5 4 13 
43 2 4 5 4 15 
44 2 4 5 4 15 
45 3 3 4 4 14 
46 1 4 5 4 14 
47 2 4 4 5 15 
48 4 4 4 4 16 
49 3 4 4 4 15 
50 2 2 5 4 13 
51 3 5 5 4 17 
52 2 4 4 4 14 
53 2 4 5 5 16 
54 2 4 5 4 15 
55 4 4 5 4 17 
56 2 4 4 4 14 
57 2 2 4 5 13 
58 2 4 5 4 15 
59 4 4 5 4 17 
60 4 4 5 4 17 
61 3 5 5 5 18 
62 3 4 4 4 15 
63 3 4 4 4 15 
64 3 4 5 4 16 
65 3 3 4 4 14 
66 2 4 5 5 16 
67 2 5 5 5 17 
68 3 4 4 4 15 
69 2 4 4 4 14 
70 4 4 4 4 16 
71 2 4 4 4 14 
72 2 2 4 4 12 
73 5 4 4 3 16 
74 2 4 5 4 15 
75 4 4 4 4 16 
76 2 2 4 4 12 
77 4 3 2 2 11 
78 4 3 2 2 11 
79 2 4 5 5 16 
80 2 2 4 4 12 
81 2 4 5 5 16 
82 2 4 5 5 16 
83 2 4 5 5 16 
84 2 2 5 4 13 
85 2 4 4 4 14 
86 2 5 5 4 16 
87 2 2 2 2 8 
88 2 2 2 2 8 
89 2 2 2 2 8 
90 3 5 5 5 18 
91 3 5 5 5 18 
92 2 2 4 4 12 
93 2 4 5 4 15 
94 2 4 4 4 14 
95 4 4 4 4 16 
96 2 4 4 4 14 
97 2 4 4 4 14 
98 4 5 5 5 19 
99 3 4 4 4 15 
100 5 5 5 5 20 
101 2 4 4 4 14 
102 3 4 5 4 16 
103 3 4 4 4 15 
104 3 4 4 4 15 
105 5 4 5 5 19 
106 5 4 5 4 18 
107 2 2 5 4 13 
108 3 4 4 4 15 
109 3 4 4 3 14 
110 2 3 4 4 13 
111 4 4 4 4 16 
112 2 2 5 4 13 
113 3 3 3 4 13 
114 2 4 4 4 14 
115 4 4 4 4 16 
116 4 4 4 4 16 
117 2 3 4 5 14 
118 4 3 5 4 16 
119 4 5 5 4 18 
120 4 4 4 4 16 
121 2 2 4 4 12 





123 2 4 5 5 16 
124 2 2 4 2 10 
125 2 2 4 4 12 
126 3 4 4 4 15 
127 5 5 5 5 20 
128 4 4 4 4 16 
129 4 4 4 4 16 
130 5 5 5 5 20 
131 4 4 4 4 16 
132 4 5 4 4 17 
133 5 4 4 4 17 
134 4 4 4 4 16 
135 4 4 4 4 16 
136 4 4 4 4 16 
137 4 4 3 4 15 
138 2 3 4 4 13 
139 2 2 5 5 14 
140 4 4 4 4 16 
141 2 4 4 4 14 
142 2 2 5 5 14 
143 2 2 5 5 14 
144 2 2 5 5 14 
145 4 4 4 4 16 
146 5 5 4 4 18 
147 4 4 4 4 16 
148 4 4 4 4 16 
149 2 4 4 4 14 
150 4 4 5 5 18 
151 2 4 4 4 14 
152 2 4 4 4 14 
153 4 4 4 4 16 
154 4 4 4 4 16 
155 4 4 5 4 17 
156 2 4 5 5 16 
157 2 4 4 4 14 
158 4 4 4 4 16 
159 2 4 4 4 14 
160 4 4 4 4 16 
161 4 4 4 4 16 
162 3 4 5 4 16 
163 2 4 4 4 14 
164 3 5 5 5 18 
165 3 4 5 5 17 
166 3 4 5 5 17 
167 2 4 4 4 14 
168 3 2 5 4 14 
169 2 4 5 4 15 
170 2 5 5 5 17 
171 2 3 3 4 12 
172 3 4 4 4 15 
173 3 2 4 4 13 
174 2 4 4 4 14 
175 2 4 4 4 14 
176 2 4 4 4 14 
177 4 3 4 4 15 
178 2 4 4 4 14 
179 2 4 5 4 15 
180 2 4 5 4 15 
181 2 4 5 4 15 
182 2 2 5 5 14 
183 2 2 5 5 14 
184 2 2 5 5 14 
185 2 4 4 4 14 
186 2 4 4 4 14 
187 4 4 4 4 16 
188 2 2 4 4 12 
189 2 2 4 4 12 
190 3 5 5 5 18 
191 2 4 4 4 14 
192 4 4 3 3 14 
193 3 4 5 5 17 
194 4 4 4 4 16 
195 4 4 4 4 16 
196 4 4 4 4 16 
197 3 4 4 4 15 
198 4 4 4 4 16 
199 3 4 4 4 15 
200 2 4 4 4 14 
201 3 3 4 4 14 
202 3 3 4 4 14 
203 4 4 4 4 16 





205 4 4 5 5 18 
206 4 4 4 5 17 
207 4 3 5 4 16 
208 3 4 4 4 15 
209 3 4 4 4 15 
210 3 4 4 4 15 
211 3 4 4 4 15 
212 3 4 4 4 15 
213 3 4 4 4 15 
214 3 4 4 4 15 
215 3 4 4 4 15 
216 4 4 5 4 17 
217 3 4 4 4 15 
218 2 4 4 4 14 
219 4 4 4 4 16 
220 2 4 5 4 15 
221 3 5 5 4 17 
222 2 4 5 4 15 
223 3 5 5 4 17 
224 2 5 5 4 16 
225 2 2 4 4 12 
226 2 4 4 4 14 
227 4 4 4 4 16 
228 2 2 4 4 12 
229 4 3 5 4 16 
230 3 3 4 4 14 
231 3 3 4 4 14 
232 2 2 4 4 12 
233 2 4 4 5 15 
234 2 4 4 4 14 
235 2 4 4 4 14 
236 5 4 4 3 16 
237 2 4 4 4 14 
238 4 4 4 3 15 
239 1 4 4 5 14 
240 4 4 4 5 17 
241 5 5 5 5 20 
242 5 5 5 5 20 
243 2 2 4 4 12 
244 2 2 4 4 12 
245 4 4 4 5 17 
246 1 2 5 4 12 
247 4 4 4 4 16 
248 4 4 4 4 16 
249 1 2 5 4 12 
250 2 2 4 4 12 
251 4 4 5 5 18 
252 4 4 4 4 16 
253 4 3 4 4 15 
254 4 4 5 5 18 
255 4 4 4 4 16 
256 4 4 4 4 16 
257 4 5 5 5 19 
258 4 4 4 4 16 
259 3 4 4 5 16 
260 3 3 4 4 14 
261 3 4 4 4 15 
262 3 4 4 4 15 
263 2 4 4 4 14 
264 3 5 4 3 15 
265 4 4 5 5 18 
266 5 5 4 4 18 
267 5 5 4 5 19 
268 2 4 5 4 15 
269 3 4 4 4 15 
270 3 3 4 4 14 
271 3 4 4 4 15 
272 2 5 5 5 17 
273 4 4 4 4 16 
274 4 4 4 4 16 
275 4 4 4 4 16 
276 4 4 4 4 16 
277 2 5 4 4 15 
278 2 5 4 3 14 
279 4 4 4 4 16 
280 4 4 4 4 16 
281 4 4 4 4 16 
282 4 4 4 4 16 
283 2 5 5 5 17 
284 4 4 4 4 16 
285 4 4 4 4 16 





287 4 5 5 5 19 
288 2 4 4 4 14 
289 2 5 5 5 17 
290 2 4 4 4 14 
291 3 3 5 5 16 
292 2 2 4 4 12 
293 4 4 5 5 18 
294 3 4 4 3 14 
295 4 5 5 5 19 
296 3 5 5 5 18 
297 4 5 5 5 19 
298 2 4 4 4 14 
299 4 5 5 5 19 
300 2 4 4 4 14 
301 4 5 5 5 19 
302 4 4 4 5 17 
303 2 4 4 4 14 
304 2 4 4 4 14 
305 2 5 5 5 17 
306 2 4 4 4 14 
307 2 4 4 4 14 
308 2 3 4 4 13 
309 2 3 4 4 13 
310 4 4 5 5 18 
311 4 5 4 4 17 
312 4 5 4 4 17 
313 3 3 4 4 14 
314 3 3 5 4 15 
315 4 2 4 3 13 
316 3 4 4 4 15 
317 2 2 4 4 12 
318 4 4 4 4 16 
319 2 2 4 4 12 
320 2 2 4 4 12 
321 2 2 4 4 12 
322 3 5 5 5 18 
323 2 4 4 4 14 
324 3 4 4 4 15 
325 4 3 4 2 13 
326 4 3 4 4 15 
327 4 4 4 4 16 
328 4 2 4 4 14 
329 4 4 5 4 17 
330 4 4 5 4 17 
331 2 4 5 5 16 
332 3 4 4 4 15 
333 4 4 4 4 16 
334 2 5 5 5 17 
335 2 5 5 5 17 
336 2 5 5 5 17 
337 2 5 5 5 17 
338 2 5 5 5 17 
 
3. Partisipasi Penyusunan Anggaran 
No PPA1 PPA2 PPA3 PPA4 PPA5 PPA6 TOTAL 
1 2 4 4 4 2 3 19 
2 4 3 4 4 4 4 23 
3 2 2 3 3 2 3 15 
4 2 4 4 4 3 1 18 
5 5 5 5 5 4 4 28 
6 4 4 5 4 4 3 24 
7 2 4 4 4 3 1 18 
8 5 5 5 5 5 5 30 
9 5 5 5 4 5 5 29 
10 4 4 4 4 4 4 24 





12 2 2 4 4 2 2 16 
13 3 3 3 3 3 3 18 
14 4 4 4 4 3 3 22 
15 4 4 4 4 4 4 24 
16 4 4 5 5 5 5 28 
17 4 4 4 4 4 5 25 
18 2 3 5 4 3 3 20 
19 2 2 4 4 3 4 19 
20 3 4 5 5 3 4 24 
21 4 4 4 4 2 4 22 
22 2 4 4 4 2 3 19 
23 2 4 4 4 2 2 18 
24 2 2 4 4 2 2 16 
25 4 4 4 4 3 3 22 
26 4 4 4 4 3 3 22 
27 4 4 4 4 4 4 24 
28 4 4 4 4 4 4 24 
29 5 5 4 5 4 5 28 
30 3 3 3 3 3 4 19 
31 2 2 5 4 2 4 19 
32 4 3 4 2 4 4 21 
33 4 3 4 2 4 4 21 
34 2 2 4 4 4 4 20 
35 4 4 4 4 4 4 24 
36 3 2 4 4 2 3 18 
37 3 2 4 4 2 3 18 
38 2 4 4 4 4 5 23 
39 2 4 4 4 4 5 23 
40 2 4 4 4 4 5 23 
41 4 4 4 4 4 4 24 
42 4 5 4 2 4 4 23 
43 4 5 5 4 2 4 24 
44 4 5 5 4 2 4 24 
45 4 4 4 4 4 4 24 
46 5 4 5 5 4 5 28 
47 3 2 4 4 2 4 19 
48 4 4 4 5 4 4 25 
49 4 4 4 4 4 4 24 
50 4 5 4 2 4 4 23 
51 5 4 4 3 5 5 26 





53 5 5 5 5 5 4 29 
54 4 4 5 5 4 4 26 
55 3 4 4 4 4 4 23 
56 2 4 4 4 3 4 21 
57 2 3 5 4 4 5 23 
58 4 2 4 5 4 4 23 
59 4 3 4 4 3 3 21 
60 4 3 4 4 3 3 21 
61 4 3 4 4 3 4 22 
62 3 3 4 4 4 4 22 
63 3 3 4 4 4 4 22 
64 4 3 4 5 4 4 24 
65 2 3 4 4 3 3 19 
66 4 2 4 5 2 2 19 
67 2 4 5 5 5 4 25 
68 2 4 4 4 4 2 20 
69 3 4 4 4 4 4 23 
70 4 5 4 4 4 4 25 
71 4 5 4 4 5 4 26 
72 3 3 4 4 2 4 20 
73 4 3 5 5 3 3 23 
74 4 4 4 4 4 4 24 
75 2 4 4 4 4 4 22 
76 2 2 4 4 4 4 20 
77 2 3 1 1 5 1 13 
78 2 3 1 1 5 1 13 
79 4 5 5 4 4 4 26 
80 4 5 5 5 4 5 28 
81 5 5 5 5 5 5 30 
82 5 5 5 5 5 5 30 
83 5 5 5 5 5 5 30 
84 5 5 5 5 5 5 30 
85 4 4 4 4 4 4 24 
86 4 3 4 3 3 4 21 
87 4 4 4 4 4 4 24 
88 4 4 4 4 4 4 24 
89 4 4 4 4 4 4 24 
90 4 4 5 4 4 5 26 
91 4 4 5 4 4 5 26 
92 2 2 4 2 4 4 18 





94 2 4 5 2 2 4 19 
95 4 4 5 4 4 4 25 
96 3 4 5 4 4 4 24 
97 2 2 5 5 4 5 23 
98 4 5 5 5 5 5 29 
99 5 5 4 5 5 5 29 
100 5 5 4 4 5 5 28 
101 2 4 4 4 4 4 22 
102 4 4 5 4 4 5 26 
103 2 4 4 4 4 4 22 
104 2 4 4 4 4 4 22 
105 5 4 4 4 2 4 23 
106 4 4 5 5 4 4 26 
107 4 5 5 5 5 5 29 
108 4 4 4 4 4 4 24 
109 3 3 3 4 3 4 20 
110 2 4 4 4 4 3 21 
111 4 4 4 4 4 4 24 
112 2 4 5 4 4 4 23 
113 4 4 4 4 4 4 24 
114 2 4 4 4 4 4 22 
115 4 4 4 4 4 4 24 
116 4 4 4 4 4 4 24 
117 4 4 5 4 4 4 25 
118 4 4 5 4 5 4 26 
119 4 4 5 4 5 4 26 
120 2 2 4 4 2 4 18 
121 2 2 4 4 2 4 18 
122 5 4 5 4 4 4 26 
123 4 4 4 4 3 4 23 
124 4 4 4 4 2 4 22 
125 4 2 4 4 4 4 22 
126 4 4 4 4 4 4 24 
127 5 4 4 4 4 4 25 
128 4 4 4 4 4 4 24 
129 4 4 4 4 4 4 24 
130 4 4 4 4 4 4 24 
131 4 5 5 4 4 4 26 
132 5 5 4 4 4 4 26 
133 5 4 4 4 4 4 25 





135 5 5 4 4 4 4 26 
136 4 4 4 4 4 4 24 
137 4 3 3 4 4 3 21 
138 3 3 4 3 4 4 21 
139 2 2 5 4 2 5 20 
140 4 4 4 4 4 4 24 
141 2 4 5 4 2 4 21 
142 2 2 4 4 3 4 19 
143 2 2 4 4 3 4 19 
144 2 2 4 4 3 4 19 
145 3 3 4 4 4 4 22 
146 4 4 5 4 5 4 26 
147 4 4 4 4 4 4 24 
148 4 4 4 4 4 4 24 
149 4 2 4 4 2 2 18 
150 2 3 4 4 5 4 22 
151 4 4 4 4 4 4 24 
152 4 4 4 4 4 4 24 
153 3 3 4 4 4 4 22 
154 3 3 4 4 4 4 22 
155 4 4 5 5 4 4 26 
156 4 4 5 4 4 4 25 
157 4 4 4 4 4 4 24 
158 4 4 4 4 4 4 24 
159 4 4 4 4 4 4 24 
160 4 4 4 4 4 4 24 
161 4 4 4 4 4 4 24 
162 4 4 5 5 4 4 26 
163 4 4 4 4 3 4 23 
164 2 3 4 4 3 3 19 
165 2 3 5 4 3 5 22 
166 4 4 5 4 4 4 25 
167 4 3 4 4 4 4 23 
168 4 4 4 3 4 4 23 
169 4 4 5 4 4 4 25 
170 4 4 5 5 4 4 26 
171 2 1 5 4 3 5 20 
172 4 4 4 4 4 4 24 
173 4 4 4 4 4 4 24 
174 2 2 4 4 2 4 18 





176 4 4 4 4 4 4 24 
177 2 3 5 1 3 3 17 
178 4 4 5 4 4 4 25 
179 2 3 4 4 2 3 18 
180 2 2 4 4 3 3 18 
181 2 2 4 4 3 3 18 
182 3 4 4 5 5 4 25 
183 3 4 4 5 5 4 25 
184 3 4 4 5 5 4 25 
185 3 3 4 4 4 4 22 
186 4 4 4 4 4 4 24 
187 3 4 3 4 4 4 22 
188 2 4 4 4 4 4 22 
189 1 2 4 4 4 4 19 
190 5 4 5 5 5 5 29 
191 4 4 4 4 4 4 24 
192 2 2 4 2 3 2 15 
193 4 3 4 4 3 4 22 
194 4 4 4 4 4 4 24 
195 4 4 4 4 4 3 23 
196 4 4 4 4 4 4 24 
197 4 3 4 4 4 4 23 
198 2 2 5 4 4 4 21 
199 3 3 3 4 3 3 19 
200 3 4 4 4 2 4 21 
201 3 3 4 3 4 4 21 
202 3 3 4 3 4 4 21 
203 4 4 4 4 4 4 24 
204 4 2 4 5 2 3 20 
205 5 4 5 4 5 4 27 
206 4 4 4 5 5 4 26 
207 5 4 4 5 4 4 26 
208 3 3 4 4 4 4 22 
209 3 3 4 4 4 4 22 
210 3 3 4 4 4 4 22 
211 4 3 4 4 4 4 23 
212 3 4 4 4 4 4 23 
213 3 3 4 4 4 4 22 
214 3 3 4 4 4 4 22 
215 3 3 4 4 4 4 22 





217 2 3 4 4 3 4 20 
218 4 4 4 4 2 4 22 
219 5 4 5 4 4 4 26 
220 5 5 4 4 4 4 26 
221 4 3 5 4 4 4 24 
222 4 2 5 5 4 4 24 
223 4 3 5 4 4 4 24 
224 4 4 4 4 4 4 24 
225 2 3 4 4 4 2 19 
226 4 2 4 4 4 4 22 
227 2 4 4 4 4 4 22 
228 4 3 5 4 4 4 24 
229 3 3 5 5 4 4 24 
230 4 4 4 4 4 4 24 
231 4 3 4 4 3 3 21 
232 2 2 4 4 2 2 16 
233 2 4 4 4 4 2 20 
234 4 4 4 4 4 4 24 
235 4 4 4 4 4 4 24 
236 1 3 4 5 3 3 19 
237 4 4 4 4 4 4 24 
238 2 3 4 5 3 3 20 
239 2 4 4 4 3 4 21 
240 5 5 5 5 5 5 30 
241 5 5 5 5 5 5 30 
242 4 3 5 5 5 5 27 
243 2 2 4 4 3 4 19 
244 4 3 5 4 4 4 24 
245 5 5 5 5 5 5 30 
246 4 3 5 4 4 5 25 
247 4 4 4 4 4 4 24 
248 3 4 4 4 4 4 23 
249 4 3 5 4 4 5 25 
250 3 3 4 4 4 4 22 
251 3 3 4 4 3 4 21 
252 4 4 4 4 4 4 24 
253 4 4 4 4 3 3 22 
254 4 4 5 4 4 4 25 
255 4 4 4 4 4 4 24 
256 4 4 4 4 4 4 24 





258 4 4 4 4 4 4 24 
259 4 3 4 3 4 3 21 
260 5 5 5 5 4 4 28 
261 2 2 3 2 2 3 14 
262 2 2 3 2 2 3 14 
263 2 3 4 4 2 4 19 
264 5 5 4 4 4 5 27 
265 4 5 4 4 4 5 26 
266 4 3 4 4 3 5 23 
267 5 4 4 4 5 5 27 
268 4 4 5 3 4 4 24 
269 3 3 4 3 3 4 20 
270 3 3 4 4 3 4 21 
271 2 2 3 2 2 3 14 
272 2 2 5 5 4 5 23 
273 2 2 4 4 2 4 18 
274 2 2 4 4 2 4 18 
275 2 2 2 2 2 2 12 
276 4 4 4 4 4 4 24 
277 2 4 4 4 4 4 22 
278 2 3 5 5 2 5 22 
279 4 5 5 2 4 4 24 
280 4 5 5 2 4 4 24 
281 4 2 2 2 4 4 18 
282 4 2 2 2 4 4 18 
283 2 2 5 5 2 5 21 
284 4 4 4 4 4 4 24 
285 4 4 4 4 4 4 24 
286 2 2 4 4 4 4 20 
287 2 2 5 3 2 4 18 
288 2 2 5 5 2 5 21 
289 2 2 5 5 2 5 21 
290 2 2 4 4 2 4 18 
291 3 3 5 5 3 3 22 
292 2 4 4 4 4 4 22 
293 5 5 5 4 4 4 27 
294 3 4 4 5 4 4 24 
295 5 3 4 4 4 5 25 
296 5 4 4 4 4 4 25 
297 5 5 5 5 4 5 29 





299 4 4 4 4 3 5 24 
300 3 3 3 4 4 4 21 
301 4 4 5 5 3 5 26 
302 2 2 4 4 5 5 22 
303 2 2 4 4 4 5 21 
304 4 4 4 4 4 4 24 
305 4 4 5 4 4 5 26 
306 4 3 4 4 3 4 22 
307 4 3 4 4 3 4 22 
308 2 2 3 3 3 3 16 
309 2 2 3 3 3 3 16 
310 4 4 4 4 4 4 24 
311 4 3 5 5 4 5 26 
312 4 3 5 5 4 5 26 
313 2 4 4 4 4 2 20 
314 5 4 5 4 4 5 27 
315 3 3 3 3 3 3 18 
316 4 4 4 4 4 4 24 
317 4 4 4 4 4 4 24 
318 4 4 4 4 4 4 24 
319 4 4 4 4 4 4 24 
320 4 4 4 4 4 4 24 
321 4 4 4 4 4 4 24 
322 4 4 4 4 4 4 24 
323 2 2 5 4 4 4 21 
324 3 4 5 4 4 4 24 
325 3 2 4 3 2 2 16 
326 4 4 4 4 4 4 24 
327 4 4 4 4 4 4 24 
328 4 2 4 4 4 4 22 
329 3 3 4 4 2 4 20 
330 3 3 4 4 2 4 20 
331 4 4 5 5 4 4 26 
332 3 4 5 4 4 4 24 
333 3 3 4 3 3 3 19 
334 4 4 5 4 4 5 26 
335 4 4 5 4 4 5 26 
336 4 4 5 5 4 5 27 
337 4 4 5 5 4 5 27 






4. Komitmen Organisasi 
No KO1 KO2 KO3 KO4 KO5 KO6 KO7 KO8 KO9 TOTAL 
1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
2 5 3 4 4 4 4 3 4 4 35 
3 4 2 4 2 2 4 2 2 4 26 
4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34 
5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 33 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
7 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34 
8 5 5 4 4 5 5 5 5 5 43 
9 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 
10 3 3 2 4 4 4 3 3 4 30 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
12 4 4 3 4 4 4 2 4 4 33 
13 4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 
14 4 4 3 4 3 4 3 3 3 31 
15 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 
16 5 5 4 4 5 5 5 5 5 43 
17 5 5 4 4 4 4 4 5 5 40 
18 4 3 5 3 3 4 4 4 4 34 
19 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 
20 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
21 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34 
22 4 4 2 4 4 4 2 3 4 31 
23 4 4 2 4 4 4 3 3 4 32 
24 4 4 3 3 4 4 3 3 4 32 
25 4 4 3 4 4 3 3 3 4 32 
26 4 4 3 4 4 3 3 3 5 33 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
32 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 
33 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 
34 4 5 3 4 4 4 4 4 4 36 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
36 4 4 3 3 5 4 4 5 5 37 
37 4 4 3 3 5 4 4 5 5 37 





39 4 3 3 4 5 4 3 4 4 34 
40 4 3 3 4 5 4 3 4 4 34 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
42 5 4 5 4 2 5 5 4 5 39 
43 5 5 2 3 5 5 4 5 5 39 
44 5 5 2 3 5 5 4 5 5 39 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
46 5 5 1 4 5 5 2 4 5 36 
47 4 4 3 3 5 4 4 5 5 37 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
50 5 4 5 4 2 5 5 5 4 39 
51 5 3 4 4 3 5 3 5 4 36 
52 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 
53 5 5 4 4 4 4 4 5 5 40 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
56 4 4 3 4 4 4 3 3 4 33 
57 5 4 4 4 3 4 2 2 3 31 
58 4 4 4 3 4 3 3 3 4 32 
59 4 4 3 4 3 3 3 4 4 32 
60 4 4 3 4 3 3 3 4 4 32 
61 5 3 4 4 3 5 3 5 5 37 
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
65 4 4 3 3 4 5 5 5 5 38 
66 4 4 4 4 5 4 4 4 4 37 
67 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
68 4 4 3 3 4 4 3 4 4 33 
69 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 
70 5 5 5 4 4 4 4 4 4 39 
71 4 4 2 4 4 4 4 4 4 34 
72 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34 
73 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 
74 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34 
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
77 2 1 3 2 2 2 1 1 2 16 
78 2 1 3 2 2 2 1 1 2 16 





80 5 4 2 4 5 5 3 5 5 38 
81 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
82 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
83 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
84 5 5 4 4 5 5 4 4 5 41 
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
86 5 4 4 3 4 4 4 4 4 36 
87 4 4 3 3 4 4 3 3 3 31 
88 4 4 3 3 4 4 3 3 3 31 
89 4 4 3 3 4 4 3 3 3 31 
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
92 2 4 2 2 2 4 2 2 2 22 
93 4 4 2 2 4 2 2 4 4 28 
94 4 5 2 4 4 4 2 4 4 33 
95 5 5 4 4 5 5 4 4 5 41 
96 5 4 2 4 4 4 3 3 4 33 
97 5 5 2 4 4 4 4 4 4 36 
98 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
100 5 5 3 5 5 5 5 5 5 43 
101 5 5 3 4 5 5 5 5 5 42 
102 5 5 4 4 5 5 5 5 5 43 
103 5 5 2 4 5 5 5 5 5 41 
104 5 5 2 4 5 5 5 5 5 41 
105 5 5 4 4 4 3 5 5 5 40 
106 5 5 3 4 5 4 4 4 4 38 
107 5 4 4 4 3 4 3 3 3 33 
108 4 4 3 4 4 4 3 3 4 33 
109 3 3 1 2 3 3 2 3 3 23 
110 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34 
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
112 4 4 2 4 4 4 3 3 4 32 
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
114 4 4 2 3 3 4 3 3 4 30 
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
117 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 
118 4 4 4 5 5 4 5 4 5 40 
119 4 4 4 4 5 3 4 4 5 37 





121 2 2 2 4 4 4 2 2 4 26 
122 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
123 4 3 3 4 4 3 3 3 3 30 
124 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 
125 4 4 2 2 2 4 4 4 4 30 
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
127 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
131 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
132 4 4 4 5 5 4 4 4 4 38 
133 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 
134 4 4 4 4 5 5 4 4 4 38 
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
136 4 4 4 4 4 5 5 5 5 40 
137 4 4 4 4 4 4 4 3 2 33 
138 4 4 3 3 4 3 3 4 3 31 
139 4 2 2 2 2 2 2 2 4 22 
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
141 4 4 2 3 4 3 3 4 4 31 
142 5 5 5 4 5 5 4 4 4 41 
143 5 5 5 4 5 5 4 4 4 41 
144 5 5 5 4 5 5 4 4 4 41 
145 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
149 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
150 5 5 5 4 5 5 5 5 4 43 
151 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
153 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
154 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
155 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 
156 5 5 4 4 5 4 4 5 5 41 
157 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
158 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
159 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 





162 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 
163 4 4 4 3 4 4 3 3 3 32 
164 4 4 3 3 3 4 3 4 3 31 
165 4 5 4 4 4 3 4 4 4 36 
166 5 5 4 5 4 4 4 4 4 39 
167 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 
168 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 
169 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 
170 4 4 4 4 5 5 4 2 4 36 
171 4 5 2 3 4 4 3 4 4 33 
172 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 
173 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
174 4 4 3 4 4 4 3 3 4 33 
175 5 5 4 3 4 3 3 3 4 34 
176 5 5 4 3 4 3 3 3 4 34 
177 4 4 4 4 5 4 4 4 4 37 
178 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
179 4 3 2 3 3 3 2 3 4 27 
180 4 3 2 3 3 3 3 3 4 28 
181 4 3 2 3 3 3 3 3 4 28 
182 5 2 4 4 4 5 3 5 4 36 
183 5 2 4 4 4 5 3 5 4 36 
184 5 2 4 4 4 5 3 5 4 36 
185 4 4 4 4 5 4 4 3 4 36 
186 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
187 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 
188 4 4 2 4 2 4 4 2 4 30 
189 5 5 3 4 4 4 2 2 5 34 
190 5 5 5 4 5 5 4 3 5 41 
191 4 4 2 4 4 4 4 4 4 34 
192 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32 
193 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
194 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
195 4 4 4 4 4 5 4 4 4 37 
196 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
197 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
198 5 5 4 4 5 5 4 4 5 41 
199 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
200 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 
201 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 





203 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 
204 5 4 5 4 4 5 5 5 5 42 
205 5 4 3 4 5 4 4 4 4 37 
206 5 4 2 4 4 4 3 4 5 35 
207 4 4 2 3 3 2 3 3 4 28 
208 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 
209 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 
210 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 
211 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 
212 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 
213 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 
214 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 
215 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 
216 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36 
217 4 4 3 3 4 4 3 3 4 32 
218 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 
219 4 4 4 4 4 3 3 3 4 33 
220 5 4 3 3 3 3 4 4 4 33 
221 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 
222 4 4 2 4 4 4 4 4 4 34 
223 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 
224 5 4 4 4 4 4 4 4 5 38 
225 4 4 2 3 4 4 3 2 3 29 
226 4 4 2 2 4 4 2 3 4 29 
227 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
228 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 
229 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 
230 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34 
231 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34 
232 4 3 2 2 4 3 4 3 4 29 
233 4 4 2 4 4 4 4 4 4 34 
234 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 
235 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
236 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
237 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
238 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 
239 4 4 2 3 4 4 3 3 3 30 
240 5 5 5 4 4 5 4 5 5 42 
241 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
242 5 5 1 5 5 5 5 5 5 41 





244 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 
245 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
246 4 4 4 5 4 4 5 5 4 39 
247 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
248 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
249 4 4 4 5 4 4 5 5 4 39 
250 4 4 4 3 4 4 3 3 3 32 
251 4 4 4 4 4 3 3 4 3 33 
252 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
253 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34 
254 5 4 4 4 4 4 5 4 4 38 
255 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
256 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
257 5 5 4 4 5 4 4 4 4 39 
258 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
259 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34 
260 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 
261 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34 
262 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34 
263 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
264 4 4 5 4 5 4 4 4 4 38 
265 5 4 4 5 4 4 4 4 5 39 
266 4 5 4 3 4 3 4 5 5 37 
267 5 4 4 4 5 5 5 4 4 40 
268 4 5 4 4 3 4 1 5 5 35 
269 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34 
270 4 4 4 4 5 5 4 4 4 38 
271 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34 
272 5 5 4 5 5 5 4 5 5 43 
273 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
274 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
275 2 4 4 4 4 4 4 4 4 34 
276 2 4 5 5 5 4 4 4 4 37 
277 4 5 5 5 4 4 4 4 4 39 
278 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
279 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 
280 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 
281 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
282 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
283 5 5 5 5 5 4 4 5 4 42 





285 5 4 4 4 4 5 2 5 5 38 
286 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
287 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
288 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
289 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
290 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
291 4 4 3 4 4 3 2 2 4 30 
292 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
293 4 4 3 3 3 4 4 3 4 32 
294 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 
295 5 5 3 3 4 4 3 5 5 37 
296 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 
297 5 4 3 4 5 5 4 5 5 40 
298 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
299 5 5 4 4 5 5 5 5 5 43 
300 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 
301 5 5 4 4 5 5 5 5 5 43 
302 5 5 4 4 5 5 4 5 5 42 
303 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 
304 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
305 5 5 5 5 4 4 4 4 4 40 
306 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33 
307 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33 
308 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 
309 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 
310 5 5 5 4 4 4 4 4 4 39 
311 5 4 3 4 4 5 4 5 4 38 
312 5 4 3 4 4 5 4 5 4 38 
313 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
314 4 5 4 5 5 4 5 4 4 40 
315 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 
316 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
317 4 4 3 3 4 4 3 3 4 32 
318 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
319 4 4 3 3 4 4 3 3 4 32 
320 4 4 3 3 4 4 3 3 4 32 
321 4 4 3 3 4 4 3 3 4 32 
322 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 
323 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 
324 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 





326 2 4 2 4 4 4 4 4 4 32 
327 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
328 4 4 4 2 4 4 2 2 4 30 
329 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
330 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
331 5 5 4 4 4 4 5 5 5 41 
332 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 
333 4 4 4 4 5 4 4 5 3 37 
334 5 4 3 4 5 5 5 5 5 41 
335 5 4 2 4 5 5 5 5 5 40 
336 5 4 3 4 5 5 5 5 5 41 
337 5 4 3 4 5 5 5 5 5 41 
338 5 4 3 4 5 5 5 5 5 41 






Hasil Olah Data SPSS 23 
Lampiran 3 Hasil Olah SPSS 23 
1. Uji Validitas dan Reliabilitas 
a. Kinerja Manajerial 
 
Correlations 
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,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 






Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 338 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 338 100,0 












Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 











 DES.1 DES.2 DES.3 DES.4 Desentralisasi 
DES.1 Pearson Correlation 1 ,331
**
 -,059 ,014 ,632
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,278 ,795 ,000 
N 338 338 338 338 338 









Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 
N 338 338 338 338 338 







Sig. (2-tailed) ,278 ,000  ,000 ,000 
N 338 338 338 338 338 







Sig. (2-tailed) ,795 ,000 ,000  ,000 
N 338 338 338 338 338 









Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 338 338 338 338 338 




Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 338 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 338 100,0 







Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 







c. Partisipasi Penyusunan Anggaran 
Correlations 




















Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
















Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
















Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,006 ,000 ,000 
















Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
















Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,006 ,000  ,000 ,000 
















Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 




















Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 338 338 338 338 338 338 338 








Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 338 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 338 100,0 








Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
,768 ,846 7 
 
 
d. Komitmen Organisasi 
Correlations 











































Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 







































Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 







































Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 











































Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 







































Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 







































Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 







































Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 







































Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 






































Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 











































Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 338 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 338 100,0 












Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
,772 ,912 10 
 
 
2. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
1) Uji Normalitas pertama 







 Mean ,0000000 
Std. Deviation 3,98049753 
Most Extreme Differences Absolute ,084 
Positive ,074 
Negative -,084 
Test Statistic ,084 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000
c
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 



















2) Uji normalitas ke dua 







 Mean ,0601259 
Std. Deviation 3,40059426 
Most Extreme Differences Absolute ,073 
Positive ,059 
Negative -,073 
Test Statistic 1,335 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,057
c
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
 
 



















1 (Constant) 2,539 1,793  1,416 ,158   
Desentralisasi ,825 ,107 ,344 7,734 ,000 ,764 1,309 
Partisipasi_Penyusunan_Angg
aran 
,612 ,067 ,420 9,165 ,000 ,718 1,394 
Komitmen_Organisasi ,121 ,053 ,110 2,298 ,022 ,659 1,517 


































Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,193 









Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,254 







 1,000 ,002 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,965 




Correlation Coefficient -,071 -,062 ,002 1,000 
Sig. (2-tailed) ,193 ,254 ,965 . 
N 338 338 338 338 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
3. Uji Kelayakan Model 
a. Uji Determinasi (R2) 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,496 ,492 3,404 














Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 4463,693 3 1487,898 116,140 ,000
b
 
Residual 4471,134 349 12,811   
Total 8934,827 352    
a. Dependent Variable: Kinerja_Manajerial 
b. Predictors: (Constant), Komitmen_Organisasi, Desentralisasi, 
Partisipasi_Penyusunan_Anggaran 
 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2,539 1,793  1,416 ,158 
Desentralisasi ,825 ,107 ,344 7,734 ,000 
Partisipasi_Penyusunan_Anggaran ,612 ,067 ,420 9,165 ,000 
Komitmen_Organisasi ,121 ,053 ,110 2,298 ,022 
















Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian 







Lampiran 5 Daftar 31 OPD 




























































Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 














    
Bulan September-19 Oktober-19 November-19 Desember-19 Januari-20 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan Proposal   X X                                   
2 Konsultasi       X     X   X           X         X 
3 Revisi Proposal         X X X X X X X X X X X X X X X X 
4 Pengumpulan Data                                         
5 Analisis Data                                         
6 
Penulisan Akhir Naskah 
Skripsi                                         
7 Pendaftaran Munaqosah                                         
8 Munaqosah                                         
9 Revisi Skripsi                                         
 
 








Bulan Februari-20 Maret-20 April-20 Mei-20 Juni-20 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan Proposal                                         
2 Konsultasi       X X                               
3 Revisi Proposal X X X   X                               
4 Pengumpulan Data                           X X X X X     
5 Analisis Data                                     X X 
6 
Penulisan Akhir Naskah 
Skripsi                                     X X 
7 Pendaftaran Munaqosah                                         
8 Munaqosah                                         
9 Revisi Skripsi                                         
 
No 
Bulan Juli-20 Agustus-20 September-20 Oktober-20 November-20 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan Proposal                                         
2 Konsultasi                                         
3 Revisi Proposal                                         
4 Pengumpulan Data                                         
5 Analisis Data                                         
6 
Penulisan Akhir Naskah 
Skripsi X X       X X X X X X X X               
7 Pendaftaran Munaqosah                             X           
8 Munaqosah                                     X   
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